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Fábrica 4e Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
7:vr ' '' IDE . “ "
José Hidalgo Éspfldora
Baldosas de alto y bajo relieve.para oníámen- 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos detiledra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales bidráu 
Ucas.
Se recomienda al público no confunda mis arti- 
cnlos patentados, con otras imitaciones hedías 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, cdídad y colorido^
Pídanse catálogos ilustrados.





' Radioactivas y con 
un desprendimiento de 
20.635,62 litros dé ázoe 
cada 24horaSj( . , 
Indicadísimas para to* 
das las enfermedades del 
aparato respiratorio.
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calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
rencÉatlsmos crónicós, neufastenias, ráquitishió. 
loctíra, sífilis, etc,.
Asistencia espedid. Exitos bien conocidos ene! 
Consultorio del
B r .  w o m m o
A láia 4 aoiaméntev-^Somehi, 5.
res de oficio y un lugar ingrato é imposible 
para los ^ue quieran vivir de su honrado 
trabajo. '
Así se irá, si el país no reacciona, sino 
sacude el yugo infamante que ie «igobia, á 
la completa y mcú’táVdés|jób^^  ̂ d;e ésta 
España de caciqués-bándídpá y ¿é politicios 




La situación j^lítica, económica y Soeial 
de nuestra .d^adkhado país, despi^s de 
treinta y cuatro años de rtestáuraciéítmé- 
nárquiíá, éstá,fétfá ifiejbr (jüé por nin­
guna otra cosa, por ese movimiienter emigra 
torio,cada véi más ascendente, y que va to­
mando cáráctéres alart^anlfes de verdadera 
despoblación.
No spp ya los braceVos, la? genteá dél 
campó, lb§ |é q ü é ^ s  íérrúfto
los qué huyéh ^Espaflá(1eSbóre2Íób¿^F^  ̂ía 
miseria, el bártibre y iás eJcáccieifiéÓ del fis­
co; también las piersóhis <fe la clase medié 
que alcanzan cierto nivel de intelectualidad, 
los profesionales, lós ártifices, 'los que po­
seen un oficio ó un arte con los que en cuaf- 
quieríugar del mundo se- gaña la vida un 
hombre, son ahora los î uCj, solos, ó echando 
pnr d&íátite á sü fáifiítia, invádéh los írásat- 
lánticos que sáleií de los'puertos de ia - pe-̂  
ninsula para les tié laó Repúblkab ani^a-^ 
ñas.
Hí» ocía tnrirlA
Esl “metida, pafiá'se Sespiiébla; dél sueio pa­
trio se alejan, q.uizá para aiémpre, lósi hom­
bres más útH és^ ''m ás- aétívos y e^pich- 
dedores, los de más eñérgica.y: entera volun- 
I  tttd, puésto que son los que no se resignan 
|fá  perecer nqul en la inacdón, éonlnddidos 
mcon el resto del manso y miserable rebaño 
? nacional. ' w  ■ v ■, i : f  v
No vamos á caer en el contrasentidoi en 
que otros caen, de.pédir njedidas guberna-  ̂
mentales. cóercitivás‘ del iegitímo deiré'chó 
de emigráción ni dé; l^; facultad qué cada- 
ciudadano tiene dé transportar sus Huesos 
donde mejor le parezca.
De esto sacarnos nosotros otra consecuen- 
da,qUeeSla cpie queremos éxpunerá la coií- 
Sideración deMector» • i
La emigración, salvo ca:sps aisladós y par­
ticulares, nunca se emprende por capxicho, 
por el afán de ver mundo, ppr correr aven­
turas, por probar suerte;, esto es excepcio­
nal y el contingente da eaa-:c|ase de #tnígíra: 
cién nunca se hace Aftotabie r» >rseñaib̂  ̂
las naciones.-La entigración á  que nos refe­
rimos es esta otra qué estamos viendo> la 
emigración en masa dé-familias, dé pueblos 
enteros,de todas clases dé gen|és que se yañ 
obligadas por la miseria, por ié  íalté de tra-̂  
bajo, por la carencia de médíos para Subsi's- 
tir y por esas otras causas que revelan un es­
tado deplorablé en elpaís donde sus na t̂ura- 
les no pueden yivir por esta¿, arasádos pbr 
4 una serie de dífiéulté^íós y qbétácuíps^fi^* 
jmacén del péSim'o régimen
Para comprender esto, hÓ hay más qué 
establecer: fin punto dq , entre
los dps paises que en la actualidad arrojan 
pavor cóhtihgeníe al movimiento, emigrato­
rio haciajas Rep^blicás auiéíi.qan^: ItaHa 
y Éspáña.. En rtali|, ?uijq% su ".sî ugm 
económica es bastante, méjqr q^e lié nues­
tra, el gran contingeníe emígratório qué dé 
alli sale, tiene su causa y fup.dainqn,tp -eA el 
exceso de población; en las naciones en Que 
ocurre eso, la emigrdción puede, sen un bien, 
es, desde, luego, una necesidad, un. hecho ló­
gico en lahumaníd^ád que tiéhdeá expansio­
narse; pero en Éspáña ocurre lo coritrurJiQ» 
este es el puís menos, pobladp dé H,ujcqpa» 
y de aquí no se va la gente pQé que np qabe,, 
por que no halla suelo en que extenderse; 
más de la mitad, del territorio,eaun erial, que 
reclama imperiosamente brazos y- -trabajo 
para trocarse  ̂ep. Véneto de producción y de 
riqueza; aquí la. ónica causa de la emigra­
ción es .el estadp económico del país, ese es 
tado económico fatal, funesto, que dimana 
del régimen, del criminal sistehiá‘ de nües- 
hos gobiernos, q;ie no hán, sahfdq ni saben 
nacer otra cosk que esquilmar, afr,iilñar,áso- 
iar la nación, llevándolá al extrérao dé qjué 
nadie, á excepción dedos mangoneadores d,é 
ia política, los caciques, los agiotistas, los 
vampiros de la sangre deí. puefilo,; pueda 
vivir en ella.
La oó5N>iiác&'^|.:íí^é , 
Ya se ha hecho en Aíbi¡cete;a%i, una parte 
de lo que debió hacéíse éé:Máiagiáv si no éoh 
mavo^jésííGia, contfiáyor 
En áquella bravaítfehá
c ^ o ,  para ceñirlas á la fléñtl !i^]éoetá, las 
flbics que aquí sé le han re|í^M ^Í y eso qué 
ésta tierra meridional es-un rio de .ellas, pues 
brotan en dónde qüíérá y  pór w h d é  temerá 
Por fin, e l5 f .  D. losé jGastflIo; y .i^riano, 
ilUstiado Gobernador civil tíé Albaéfefé—que 
para sí quisieran otras proviflCía8,HY lás l e -  
más autoridades locales, él Aténeo, Iás Socie- 
dádés literarias y aftistfcáá, laé Cdrporácioiiéé, 
la.Asociación de ia Prensa, lós Centros de rq- 
creó y otka fépfesentaciones de las clasex 
socl^es |de aqueHa ciudad> han cometido fá 
ex(ígerádón, iñ ridiculez, le cursüeña, de ©ff€f¿ 
Gér una corona al gran poeta malagueño, 
primer poeta español contemporáneo.
Ya heriiós quedado con este acto chafados y 
nialtrechós lós que defandiamos la idea de que 
á.,^lvador Rueda se le debía coronar aquí, en 
Málaga, éit supo/r/a chica, en la ciudad lumi­
nosa, por su eielo y por-su sol, tantas, veces 
tan-brillante, tan sentida, tan tiernameiíte can­
tada por el poeta, qué Ha ienidó qüe ir á Otra 
Clüdád, qüé .fió és la sUya ilátáí; á recibir, por 
sórprésa, él homenaje glóriosO ,que aquí debía 
haber recibido sabiendo él qué estaba prepara­
do y dlspuésto cpn afiior, cofi entfiáláátfió por 
todds rps malaéuéñós,, él hóm^ dué. quizás 
dispongan pbra él';efi ptrás piudáclés éspañó- 
las, acaso eii él miémó Madrjd, párá séa 
la completa y  nacional sanción del jáctjareaÚ- 
zadú eri Albacete,
La idea, en ese sÓníldó, va tqhiando cada 
día mayorés proporciones.
Véase éste artículOj de lavineplradfl poetisa 
" ijR F%ne=4̂  jrefoiaár éí áue
Bárrionueyo, vecino de Álhaurín 3é ía Torre, 
Contra íá cüotá impílésla pbr él Ayuiitámiénto 
dédícha.vílla en el reparto de arbitrios del co­
ciente año; otro á la instancia suscrita por fó-
Íardo Ortigosa i'nteresahdOi qué. ée le qofice'rfá n plázb Héstabl 30(.déle$téimek!bm̂ ^̂  ̂e lá9;éstah.clas devén^Óaéeiüa s.écélón de 
déWéfifes d̂ el Hóspitá PíóV̂  pór suéspó^ 
sía Dolores Vega Ruiz; ^ otro sobre expediente 
formado én Virtud de recláfiíaelófl de D. Mi- 
iiiíél Andrfcíéé Péréé, córitifá' JábUeidÓ d 
AyütítáifiiéiílÓ dé Al^árobín, l'úé'iÓ biiépeh^ió 
|n  el cargo de secretario de aquella-Cpráiam-
«̂ LáÉ ihUjéírtes y  Kilída
Ilustre Boi&i^iné: Usieá qiíe ha creado un hónró- 
sd lugar á la acjtividad femenina,eji laBrensa espa- 
fióia, pide deSde'su ptféjto; Vig!laiité*lU''M^  ̂
sistnpre es poco—debido á los poetas; inciense de 
g^ ia , Salvador Rueda es un poeta inmenso. Es 
sólo comparable á la Naturaleza de nuestra patria, 
magnánima, desbordante, perturbadora de intensi­
dad, multiforme efi sus creaciones déla belleza 
sempiterna.
 ̂ La inspiración de Rueda, torrencial, integral de 
motivos várfós, geórgicamente séduétora, pagana, 
exquisita, subyuga y deleita, como un milagro de 
Dios en los campos-feenditosl /  '
El ha hecho perceptibles á nuestros o íd os-  
asordados, por ia ruindad de Ws rumores pasaje- 
ros-^el sagrado murmurio de la fecundidad de las 
rosas, el del bes.a de las aguas mansasry la luz, la 
queja trágica délas piedras holladas: por éí honí- 
bre, y ha ennoblecido á loé btbfós> en la hora dé 
los apetitos feroces# sorprendiendo la gracia de su 
ffiefM; al amar.,j,
SálvádoV Rüédaáps ha hecho mejores impul­
sándonos & volver lós ojos—hastiado de la vida 
urbana y délas almas vegetativas—al: mundo ri­
sueño de la' vidaí vía 4ffatúrídeza. Nos ha he(*o 
pensar, que es crecer; nos.ha hecho sentir, que es 
mejor, y ba dilatado, nuésírá liitétectualidad pere- 
zósa con las visiones infinitas de su lirismo todo­
poderoso.
Iniciación de hermosuras arcanas fué su frase 
para las tribus catppesinas, semiafricaniz.adás, de 
Levante, y desdó hace veinticinco áflós ofrébé á los 
labios sedientos su copa látiiia, qufe entré IgS cons­
telaciones rítmicas de sus estrofas brinda el Vino 
puro del arte y dal amÓF.>. ' . » »
En Ig.lnníisns^fd. fie aqnei Mnndo aue
coronas d¿ oro—de- 
... '̂i'Ss usUfÓ3*ótíré̂ .á 
las, servidupibrea asalariádás-' .̂ 'y cÓrofléiBós^ál 
póeta' aquí, en Madrid,-dónde más lloró, córf las 
ftescas rosáá'de sus vergeles andaluces.
Una reina española, magnífica y sensible, coro- 
inó á Quintana, Quintana 0 0  valía, más que Rue^a. 
¿Por qué una reina bella y diqhosa, ñq hádp inauT 
gurar SU reinado coronando á un poeta gíaria’de’lá 
patria de sus hijos?
j
r
Preguntad á ^dos aue emigran por 
,qué lo ha^eq. Tódq¿ cphte,«an lo mh
labrador, el ípífustíiai y éí,prófe)5ipíiqí por 
que no puedea qppprtar ia^‘ 
múltiple tributación que la Hqpiqndq; y él 
Municipio Ies impone. El trabajador, eí;que 
posee un oficia manuaJ;. por que np. encuen­
tra donde ocuparse, por que la escasez de 
tes salarios y los jornales- es tanta como 
enortúe es lá carestía de ios artíctiloa de 
1<A primera necesidad y del precio de las vi- 
jviendás. Todos respiran pÓr la rnísifia heri- 
1- 4  da. La miseria, el hambre; !a penuria ecpfió- 
YI ■mica, es io q«e iavim fuera de España ml l̂a- 
 ̂I res de hombres útiles, mijes de farnilia.s que 
tío pueden subsistir en su patria.
Y de estoél solo, el óoioo gran culpable 
el régimen, que ha hecho de Espala un’̂ 
mudo explotable para toda clase de vivido-
fué nuéstro y que ’ mér.écímós perdér, álu$ fiíuufos 
de éspáflól son glófiá .dé ESpafiá^y áhpfa' 'qné el
alma nacíona!, ffecésitadá de expánsiónés nobles, 
altas, quiere Iributar al poetá maravlilioso sü ho- 
ménajé, alguien sé ópoñé... no sé quién,,. ¿Acaso 
la cancillería de la burgue&ia literaria?
Honorate Valtisslmo poda.
Sí. El entusiasmo colectivo es ia onda de elec­
tricidad que más s^neá el ambiepíe., que más. for­
tifica á los pueblos, porque ló?, eípiríjualiza y da 
fraternidí^d real á los córazQn|si üriámQ.nos tqdós 
-^llas niujeres españolas áí ihenoslr-y tfibutémos 
trovador nuestro homenaje. El amor de'su 'niá- 
drfele'diÓ''a!ionto en Íá'lúcháíi'’ el dolor por sil ma­
dre iriuérta ha nuWadO' Sus bravos oj:os de espe­
ranza. I ' V- ,
Coronemos á Rueda. . . .  , ,
Todas iaspqbres yioletas de un Soledad skau 
para sus sienes.
’ SpFí^ Casanova; 
Madrid 12 ̂ eptieml̂ U'eíl  ̂ ‘ '.
Góriiísiói
Presidida por D. Eduardo León y Serralvo 
se reunió ayer la Comisión provincia^ adop- 
tóndp Ips siguientes acuerdos: ^
Aprobar los informes relativos á cuentas de 
los gastos ocasionados en el Correccional de 
Antequer|( ĉ urqnte el mé? ^  último y 
la, de, lo  ̂socórrps racllifadbs á presos" pobres á 
disposición dé'lá Afidknóíá ’éfi’ lá Cáréél de 
Coín durante el meé dé; Julio ántérior.
Dejar, sobre la ihésá éiofícíé de la Contrata 
dé fécaudációfi dél Cantíngerité, ftasladañdo, 
otro def señor Gobernador ’civil-reláéíonádó 
con la agresión en Igualeja al agente D. Am­
brosio Maraejy,
Formular presupuesto sofirq las reparacio­
nes de las alhacenas, roperos y despensas de
la Casa Central de Expósitos.
Consignar en lacia «1 sentimiento de la Cív 
misión por la muerte del capellán del Hóíipi- 
tal Provincial. D. José del-Río Sierra, y desígr 
narpará sustltifirle á D. Brandsco Palomo 
Lara. - - ■ ■ ... %
Sancionar los informes referentes: una á la. 
reclamación presentada por D. Juan Mestanzit
j Quedar enterados dé los oficios del presi­
dente de la Cprporación manifestando fque ha 
concedido Ocho días de licencia al oficial don 
Emilio Rosadóy dé la visita al Hospkál, tras 
j|dando otro del director facultativo de diefio 
ésfóblecintiéntó. éii qiíé Sé bomúfiícá óué Ibs 
éédiqos D. Zoilo Z. ZáláhárÓci y D.'Fl’ánéíséó 
Mófáies yueiveq^, éuá.'séivi-
clo's, póf hahér térmihadó la lícenclá. qúév flik" 
hutabaq, y. ja toma de posesión dél practican- 
re supernumerario D. Romualdo Muñoz Caifif 
pos.
Aprobarlos Infof mes relativos al presupues­
tó de la cárcel de l^Q(ida.,pára 1909 y á los 
acuerdos tomados pór el Ayhhtamieqtp de Al- 
gatócíh; que décSlató lá Menclá dé vatios eqn- 
fiibuyentes por careóér dé bienes, cuyo su­
puesto es inexacto.
F n  iél lEinéUII de H ééé^iá
La gente maleante enriqueció ayer la cróni­
ca negra de Málaga con una página sangrienta.
Él hecho óéurrio en el Muelle dé Heredia, á 
las dos y media de la tarde, y aunque los pro­
tagonistas del suceso 410 eran personas muy 
recomendábles por sus cualidades niojrales,~no 
por éso dejó dé impresionar honáahiéñte '
Cuantos lo .pteSénciárQfi-Cuando llégámós áí Muelle, un Inmenso 
gentío se agolpaba en derredor del cadáver, in­
quiriendo, con malsana curiosidad, las heridas 
que tenía, la expresión de su semblante, el to-
^ l*eró dejémonosjáe consideraciones y pase­
mos á relatar detailadamente lo . sucedido, 
según los informes que sobre e! terrého recogí-
Í>os versiones mas
Corapuístas jas anteriores, ífhéái.' ifegan 
nosotros/dos nuevas versiones sobre el origeni 
delá riñé.- • . :¡
Una m és la de ó(üe ésta se desarrolló 
por reclamar uno de lóá cóntéiídlériíe Vetóte 
céntimós que je adeud Ĵbá el otro..
; "L4 úttim'á: ye,fátófi' é s '14 hé qué peléaróíi 
pof quérér aplóveóbar ambóaíáá 
de una petroUná dé ácelté.
delerfción del ugresbr
El carabinero de primera, Francisco TorpiO, 
qiie, Pféstábá áérvicio éó'él rtiuéífe, déíuvo al 
agrqsm, ll^váiid^O 4 lá Fáftá.
Désele álli sé avisó á já Jéfátúrá dé viglíáii-' 
cía.
Inmedlatameiitese presentó una psreja, que 
athlzQdátgodklfaaqainillo,
/ Cura
Como el agréibr Óréáéfitabá ufia herida en 
el lamo superior, rué 'conduc!í.db á íá cáSa fie 
socorro de la calle de Áléázabillá.
.*jli le cumron ühá fiéifítiá ért él Hiéfi- 
cionado sitio, ocasiótrada por modisco, 
Efespué ingresó en lá Adüanâ , en espera dé 
la resolución dei juez.
É
Joaquín Martítí YmÍc (a)Juaqüin$o,mtmé] 
de Málaga, de 44^años, casado y hábitánté en 
la callé ae Sánta Ana, núrneró 20, és fifi sujeto 
cuyos antecedentes crimináles no puedén ser 
peores.
Por dar muerte á un individuo, én  la Línea 
de la Concepción^ ^fiace próxirnainente veinte 
a|ío5,;fué cofidenagó ' I  lT d e pre^ cuya 
totalidad no ha. cumplido mercefi ,á algunos 
indultos. . i
El Juaqainillo, al extinguir sfi condena, se 
vino á Málaga, dondeeoBtrajo matrimonio. ' 
. Áqfií se dedicó en'lo&^dlas que el trabajo es­
caseaba, que para él eran, los más, por no ins­
pirar confianza; á cometer raterías en los mue­
lles, f  h o y  fifi; cáboUé ariiarré, raa^ áliíii pu­
ñado de'café, pasado Otro de azúcar, caían ba­
jo Sus garras de a va  deirapiña.
Por todas estas razones es muy conocido de 
la policía y de las autoridades de Marina, 
Andrés Gómez Rico era también .trabajador 
del muelle; pero más en apariencia que en rea­
lidad, pues como su camarada Joaquín Martin, 
vivía de los frecuentes íadronfciós que en el
mencionado Sitio.efectuaba- ,
Precisaraefite teníá.en tramitación un proce­
so por hurto de un reloj de oro, efectuado á 
bordo d[e cierto bqqqe francés.
No oDstanté jó  qtie’ Uévámós diefio, entre 
lós conipañertís de ambos, estaba mejor con­
ceptuado el ségundo, qúizás pór hó fiaber Yér- 
tidó'sangre hüm'áná tíómó él jfiugu/Mto.
" Andrés había nacifió én Málaga  ̂contaba 38 
años,reta soltero y con dofiiicilió én lá calle 
Santa Ana, núm. 24.
El jüéz don Jóáhhínjó̂ f̂cáliáf, áOÓm 
del actuario de setnaua, al tener conocimiento 
del crimen sé pmórió etí él mfielie de Héredia.
¿Después de,fii§.b;ifir las diligencias oportu­
nas, én cuyo trabajóle apxiíiq el inspector sé- 
ñór González qqé. éstabá áílí con antéláéiófi, 
dispuso M leVáfiÉmiefitb; f ié C ^  ^u 
trásíadoal eeméménó^é San Migüél, donde 
se jépracticará la áüfoplá̂ .̂ ^̂ ^̂ . ,
Antéei juez detflarárbh él carámnero Tormo, 
y bóás personas.
Seguidamcfije se .traslf̂ dó el Alcazár á 
Ia¿Aduana páfájfitéjfi^ár firágíéSiór.
i  la cárcel
és de sufrir un largo intétrogatoribi 
Pétéz paSÓ-a la cárcel.
f  P d é d f r 0 M : ^
‘X ifitérrogarléVi inspector GonzáÍéz(por las 
cpsas de I.a riña, iContesjó el JWfitóí7/o que 
se reservaba fiecirselas,al:iuez. \  ,
Encía Aduana Jloró grande-rato,.exclamando 
confrecúenola:. ;
i_Yo 'soy bueno, bien lo sabe usted -̂^éste
Éi-arma
El arma homicida la recogió el juzgado.
Es una navaja pequeña .relativamente; Cofijá 
fiófá” úífp'OCo cóncava y muy afiládá;'ühá fi'á- 
Vajapara córtáí dé urt solo tajó lá maroma 
más gruesa.
La fidelidad del perro
Andrés Gómez tenía un perrillo de color 
canela, qfie se.encontraba consu-amo, al ocu­
rrir la riña.-
Costó gran trabajo separar al chucho deL 
cadáver.
Las armas del muerto
de
Al Andrés no se le encontraron armas; pero 
entre la faja tenía algunas piedras.con las cua­
les bien ppdia ocasionar la muerte de cual­
quiera.
Cuando los éacheós son frecnerités como 
ahora sucede, la gefite del bronce, á fin dé 
eludir la acdón de lá policía, acostumbra á 
proveerse de piedras, adiestrándose para lan­
zarlas.
escem
Advertida irnprudentemente de lo sucedido, 
una hermana fiel muerto, se presentó eti ér 
Muelle de Hereáia.desfiitQllándose lá triste es 
cena que es fie suppfier.
La riña
En.el mueHe de Heredia, frente á la Aduani- 
Ila, estaba ayer atracado el vapor de la com­
pañía valenciana Sagunto,
Junto á éste sé desárroMó ia riña que vamos 
describir y que tan fatales consecuencias 
tuvo para Andrés Gómez.
Serían, poco más ó menos, las dos y media 
dé la tarde, cuando Joaquín y Andrés se en­
contraron en el mencionado sitio.
Ei primero estaba embriagado.
¿Porqué se originó la riña? Cosa es esta 
que á la hora en qüe escribimos se ignora en 
absoluto.
Caben las suposiciones y consignáremos 
entre las que oímos, que tal vez fiYsputaron 
por Ja partición del producto de alguna ratería 
que realizaran en amor y compaña.
Sea pór este ,ú ótrq motivo, los dqshom- 
bíés’ cofitrovértierofi viOilcutamefite, fiastá que 
Jotagum pusfitérniifió á las fiáfabrus, eclififidó 
riiano á uriá íiávajá fie regúlairés~ fiimeiísTones, 
con la que agredió al Gómez. .
Este era un hombre mucho más corpulento 
que su adversario y de valor reconocido, se­
gún la gente del Muelle, y resulta extraño que 
no pudiera defenderse de las acometidas de 
aquél, que como queda díefio estqba borracho 
completamente.
Ello tendría explicación satisfactoria, de ser 
cierto lo que oímos en el sitio de la ocurrencia, 
en que un individuo sujetó por detrás al An­
drés para impedir la lucha,y como nadie hicie­
ra lo mismo con Joaquín, éste pudo casi á 
mansalva, herirle.
Pós|b l̂e;efi también que Andrés Gómez en­
contrará óbstacmfzádá ¿u aefénsápórVo tener 
teeféno donde moversé, pues á los lados había 
numerosos efectos, fie embarque y detrás tenía 
el casco del Sflganfo.
¿Comentarios? hágalorel lector ó-su gusto.
Aguas de Uiijarén
El agua de la. Sáluá de LanJarón conviene á to-
Muerte mstmtánea
Lá lesión recibida por Andrés, fué de tal 
magnitud, que murió instantáneamente, ca­
yendo á tierrá sin proferir una palabra.
Su cabeza casi tocaba al costado dé! buque 
ya nombrado.'
Cuando le vimos, anotamos que vestía pan­
talón de pana, blusa azul, alpargatas y faja
ne-aia.
£n el vientre se ié apreciaba una tremenda 
herifia.,
También había sangre en él pecho y en sus 
manos, proviniente de dicha lesión.
po el que por su prof^ión lleva vida sedentaria y 
por falta de eiercicio no hace de
to la digestión.
un modo comple-
I K La oesión de anaolie
Anoche álas nueve, se reunió el Ayunta­
miento de ésta capital, tfajo Jfi presidencia del 
fijcalde señor Gutiérrez Bqénp, al ÓbjetO de 
p l̂ébrar sesión dé priifiefá cónvóeátOrjá.
Los .que .asisten
Asisten los seflórés Díaz Bresca, Torres de 
Navarra, Sáenz Calvo, Luque, Benito Lombar­
do, Denis Corrales, Murciano Jara, Landero 
Melguizo, Jiménez i^l Castillo, Pacheco Oa­
res, Mérida Piaz, Cááádo Guerrero* Carda 
Hérrerá (Jj, Rágglq Moreno, Gómez Martínez, 
Gónzáíez Beltrán, Agreda Bartfia, Rosado 
Pérez. Sánchez Huelin, Muñoz Navarrete, 
Torres Pérez, Linares Enriquez, Gross Orue- 
ta, Sánchez Gavilla y Alarcón Manescau.
Aetft
Se lee y aprueba, el acta de la anterior.
Asuntos de oficio
Comunicación del Gobernador civil de esta 
provincia, transcribiendo otra relativa á la fqr- 
má en que debe diátribuirse el contingente 
provincial para el año próximo.
Enterado.
Otrá del presidente de la Cámara Oficial 
Agrícola, interesando se expida: licencia por 
la Alcaldía para realizar las obras fie lá éstá- 
clón deftóitiw.iáel ferrocartfi de Levánte. ¡
Pasa a lá Comisión de Obrás públicas.
Otra del abogado consultor del Ayuntamien­
to, remitiendo copia literal de ia sentencia re­
caída en un desahucio intentado por D. Ga­
briel González de Lacomba.
(La sentencia es faVorabie al Ayuntamiénto.)
Enterado.
Otra fiel regidor D. Gérardo Casado, pi­
diendo un. mes de licencia para dedicarse á
despachar asuntos de su particular interés.
Conceuldo.
Otra dei aduiinisííadot de Hacienda, remi­
tiendo una solicitud deducida por D. Ramón, 
Muñoz González.
A la Comisión Jurídica,
íárieufia-municifiál. . . ,
Trás dé áígunaSíPálábrás dél seííqr ROsádb, 
el señor Alarcón exponé éí Verdaüerb átCánCé 
del expediéhte, qüe no prejuzga nada, pues 
sólo se pi.de autorización para que el alcalde 
investigue ciial és la vérfiadefá defida, toda 
vez que dé éllá sé piiéde descontar ía com­
pensable. .
$eaprueba el dictamen.^
Nptá,4é Jas obras .éjéqfitádás ,pj3f ááraiqiá- 
tración ééla séfnáhá fiel 6 áí 12 dél cdrriénte. 
Al Boletín.
AtáovLááOión
Léesé un eábrltó fié lÓs árréndátóiribs |é  ,ias 
aguas dp Toiitfiiolifioá,,pídiéndo áutbqzáW  
pata ejecutar únás obrás éofi cáfgb ái mtinib> 
pió, según él fcontrátd fié ábáátíétíifiiiéhlb.
Pasa á informe.
Xlcéncla. ' ^
Sé cónCéde uti mes de íícénciá ál cfificijií 
D. Pedrolílco, . ^ ir  ;
Défiüiiíélá V .
Pasa á informe utía dénuneia4e don FráH- 
cisco Reina Manescau, sobre los olores que; 
despide lá casa núm: 26 déla calle de Torri- 
ios, Héfiá de barro desdé lá tóahdación.
Petición
El aparejador jubilado dél'^bementerio Fran­
cisco Montenegrofioteress; por itiOtívos de sá- 
lud,se le adelantéalgo á c a r^  del crédiio que. 
posee contra el Ayuntamiento:
A ruego del señój GrOSs, el alcalde pro­
mete hacer lo posible para complacer la pétl- 
clón.
Sóíióiítídés. ^
De (Joña Alarla fie la Encarfiáélóá' Jiménéz' 
de EncisO,pidiéfidú SéifiáÓrlb^ ásfinómbte 
tres metros de .agua de TorréitiOffn.Ós jl sé- Ié 
Otoféüe eácf ftürá fie proplédafi fiélpá tnisñiOá. 
A ia.Comisión Jurtóica, . ' ' .
13e:tíbn Migüel Luque Vifláffanci, reqlárnÉi- 
do sobre la Osificación, qíié sé íé Ha hechoréf 
provéase de cédula pérsohal.
El señor Mérida hace Jiistoria de Ips ̂ StiÓ- 
nes pradicadas cerca dd  árri|nfib y que alé- 
ron por resultadoJaficgdár q[ue éFcotttfibuyeh-' 
teacudá á la empresa én -primer téfintóbj én 
segundo á la Hacienda.
El séñór Sáenz Calvo dice que la contrata 
se niega á facilitar los recibos de jas reclama- 
clones present a das, .como proníetiera.
El señor Rosado entiende que rei Ayunta­
miento es competente para resolver éstáS ré-
^ ^ ^ l ^ ^ | j f 08S:aree quees tavM^ 
que tiene atribuciones para haéériO :: : ’ >
El señor Mérida manifíésta que el señor. Rb- 
uado ha confundido los inipirestos por los ar-l 
bitrios <y reomo él de las Cédulas periéheéé á :ia 
primera categOrfá, no tiene autoridad élAyun .̂ 
tamíehto pararenténder en tales cuéstionesv 
Pasa la reclamación á la contrata fie arbi-1 
triOŝ lo mismo que las restantes quéfii;nián én 
laorden del día. i
Sigue éldespacho de las solicitudes, v 
De don José Rivera Valentín, pirésbltero,' 
supiicahdb se ie aboné la* ofrendo de coátiim 
bre para la celebración defia fiéstá fié la titu .̂ 
iar de -sü iglesia, la virgen fiel Rosário,.pairo 
na del Palo.
A ia Comisión de Ifácienda.
De don Luis Santiago Énriqfiez, sfipHcandó- 
se le Hbfé la suma -nécésária pacárebtenér'"reí 
título correspondiente al grado elétíiiéntál deK 
Magisterio;
Idem.
De lOs'vectóos dé las playas de Pesáidéria 
y de San Andrés, en súplica de qtiefie* modi-» 
fique el pavimento de aquét eófiourrido sitio, 
también de la viabilidad.
. A Obras públicas.
(El señor Gárcfá Heriéra Ifiiéfesa ser oido 
por jareómislón).
De don Plácido Gómez fie Cádiz, en. súfili- 
ca^de qufi:Mréstabiezéa la pensión fiarefils- 
frutaba el Conservatorio fié músiéa fie Maris 
Clisfina; '' ■ -■> ' ■■i-'*'--
Ala^lomiSión de Hacienda 
De los‘Sres;*G€iHdede Parcént y D / Adela 
Novillo, pidiendo áe ponga uii farol de gas ai 
fíhal dé jareaileja sin 8all(tó> calié déiñtóque de 
Nájera, r^n 40 Cual sé Obtendrá ei san^mien - 
de aquella'Via.
Concefiifia.
De 0-í̂  Rita Cairetrero Narbona, sodicitandó 
ser clasifícada,á1os efectos dereujubiráción.
A la Comisión.
Dé D. José Rodflgaezvcomo apofietado del 
Sr. D. Mamiei ó il de Réboleño. reélamando 
sobre una caotidafi que hoy fe pifie la Empre­
sa Arrendataria de Arbitrios.
A la Jurídica.
De D; Francisco Fernández Robles, que so- 
HCita patente para ün coehé que bá adquirido 
y quesegún dice éstá en lá parattó dei Ságrá- 
rio.
A informe del inspector.
Inform es dé éomisiOnes 
Se apruébaniós siguientes informes:
De la Jurídica, én escrito de D. Leopoldo 
Salas, relacionado con el pago del impuesto 
de coches.de lujo.
(El dictámen dice que debe resolver la Ha­
cienda.) .
De la misma, en esertio de varios industria­
les, protestando del pago que se Ies exige 
por la instalación de escaparates en la vía pú-
(Se desestiman las reclamaciones)*.
De la misma, en escrito de D< Aurelio Gó­
mez Gascón, relacionado con el pago de pe­
queñas reparaciones en las fachadas de iás cá-' 
sas. •
(El dictámenes favorable, estimando que 
no debe pagarse por ios párcheos en concep­
to de ocupación de vías públicas si ésta no 
se verifica.)
Deia de Hacienda,en instancia déla su- 
periora del convento de San Bernardo de esta 
Ciudad.
je tó te  duros para las monjitas.)
Pe la de Ornato y Obras Públicas, referen­
te á la edificación de una casa en tá calle de la 
Almona.
(Este infirmé pasá á fas Comisiones dé 
Obras públicas y jurifilca.)
Oomisión de abastos 
El señor Piaz Bresca, da cuenta dél funefth 
namiento fie la Comisión dé abastos'en la sé- 
mana pasada.
La calidad del pan
El señor Garda Herrera se ocupa de lá mála
.tleáfioá pi^Yeí LábOfatOTlb miiniclpaí, qué acu­
san én  aquélla b u ^ a  Cálidad.
El séiífór Ltóáteá dicé que deben llevarse 
unos cuántos pánes al Laboratorio.
Lá dénúnda dél señor García Herrera pasa 
á conocimietitofié lá Comisióri de Higiene.
U ña m a n g a
El señor Torres de Navarra interesa la colo­
cación de Una manga, én las áfuéiás fiél mata­
dero, para lá entrada del ganado.
Se aprueba, y se levanta ia sesión, siendo 
Iás once.
l e j i  fiiirelt
M d i á B l i i t t i s é  t
Dé Í4
o m i m i B i M
rentii cp todos jos J^otélés, Restaurantŝ  y 
JitrxjnarlQos. Para pedidos Enülio dsl Moral, Are- 
tal, ndniero 23, Málaga.
■iPüiilwgeBiii
t ín  d isp aró
: J?or hacer un fiisp^ro, sin, consecuencias, á su 
convepinp PiMó Róoriguéá C.áraéríaá, cúinpareció 
ayer ertjá sala óritrié'rá Jó^éTórfes Garda.
Él héchó ócím-iÓ eh Alhá’ui'ífl él Qrándé.
El fical pidió para el procesado la pena de un 
aftó, ochó mésés y veintiún días de prisión correc­
cional.
j?i jétrado Sr. Montero abogó élocuentemerite 
pór lá ábsolución deí Torres.
jD eslén gu ád a  .
.Rorinsultar á los agentes de la autoridad que 
fueron 4 fiéíénérla,, puéS sé dédi,¿E|ba a ia prostitu­
ción cláttd'eítlha, oedhó’ á^r él banquillo de la 
sección segunda Tríñidád Rbweró Delgado, para
quién el representante dé la ley interesó la pena de 
doí o meses y uufiia de arresto.
' Lésiónes
En lasinTama sala se vió otro juicio pór lesiones 
contra,Bérnárdo VillarrazQ Ramírez.
Cuatro meses de arresto fué la pena pedida por 
el;fiscal para el átttor,de las lesiones.
É O ñalai^ ieato  p ara  h o y
Aiameda."Atentadp.'~Francisco Alcaide Mateo. 
—Abogado, Sf.,Pérez deliro; procurador, Sr. Ro- 
dríeuqa,Casquero. ■
Alameda.— Disparó. —.Aqtó^ Romero Rujz. — 
Abogado, Sr. Estrada; ptpáuradoiv s;r- Ségalerva, 
Dispara-V lesiones..--Jd:3é.Fernáridéz 
Fériíándéz.-Abogado, Sr. Martin Veiandia; prb- 
cüradorJ'Sr, Berrobiafteo. ^
Antequera.,rr Coacción, electoral; -- Juan Resas 
Díaz y otros;—Abogado, Sr. Montero;,procurador, 
Sr* Rodríguez Casquero,
'iNFORíáÁeióN Militar
M m á  y  E s ^ f i a
;̂ ê h ’̂incórpórado á .'su desíínp, 'pór habqríer- 
niitíadb la licenria que disfrutaba, el ^rlthér te- 
níént'e dél Regimíénto infantéria Extrémádurá nú­
mero 15, don Má'núél LéríaBaster.
—A fín del corrisnte mes, termina la licencia 
trimestral que se encuentran disfrutando ios indi­
viduos de los cuerpos de infantéria, creyéndose 
que ai incorporarse habrá piahiobrás, si él contin-Snte de fuerza lo permite, Desdp luego, puede égurarsé qiie tás habrá durante el próximo mes 
de Octubre.
Terminado el período, qu,e será un mes, volve­
rán nVevamentefi sus.casis ios individuos que con 
tal objetó sé incorporaron.
—Ausentándose de esta plazafiara asuntos dél 
séh l̂cio él comándánte dé E. M. don Gonzalo Sua- 
réz 'MéndigoTri, queda encargado Interinamente de 
ia Secretaria de este Gobierno Militar, el oficial 
;2;° del cuerpo Auxiliar de oñeinas militares, don 
Cristóbal Fernández y Góipez.
Servicio para hop 
Parada: Borbpn.
6.“ capl-t: Hospital y provisiones; Exfiemadura,
‘«n-'  ̂ ' .. .. ,
liklÉtitljtb dé M álaéá
bJA ré á iás núévfi de lá mañana 
Báróhiétrú: Altfira, 763^. 
trempérctura qiínlma,22;2.
Idem máxima del diá anterior, 27,2. 
Drrélccion del viento, 0.
■Estado del cielo, nuboso.
-Jdem del mar̂  llano.
fia wm
itécláiñáfio.-^La guárfiiá civil há preso á 
Gonzalo López Rpdrlgiiéz, mándafio capturar 
por ef jüéz instructor déi distrito dél Salvádor 
de (Qranada.
Jtiiiia Éítmlci^ál.—El próidmó miércoles 
sé fé’uñírá, dé segutidá convocatoria, la Junta 
municipal de Asociados..
A i'á cárcet.—f*Ór biásfémar y cometer 
actos inmorales en la vía pública, ingresaron 
ayer énlá cárcel siete individuos, á disposi- 
cftSrt del GobetnadOr civil.
Alm nbrám léutq.—La .señora esposa de 
don José Serrano Ruano, ha dado á luz feliz­
mente una niña.
Feilcítámós á Ids pádfés de lá recién nacida.
Asoírántós.—Haií preséntado instancias 
en el Gobierno civil Interesando exámen para 
vigilántés dé tercera ctááé del cuerpo de Doli­
da, Anfoñió Cabrérn Ruefiá V Frandséo Már- 
qüez Vargas.
Llo-^znfi.—Ayér, pfó^dmámente á las do- 
rtotf Obsequiaron lás nübes 
con ílgerá llovizna, durante muy corto tiempo.
A tropelló .—En" íá caHe de bó$ Aceras 
atropelló un pianillo que condütrá uñ jove* al 
Criádb Montañés, oca- 
siOftánfióre uná contusión én el^pié izquiérdo 
íl® curada reñ ía casa dé socorro dei 
distrito-de la Merced.
Con^céJ^I í>róóStófidó8.~Ér Jüzgado 
Instructor de Coin ha dictado auto de proce­
samiento contra varfós concejales del Avunta- 
miento de Cofa, por el delito de falsedad.
Ohoqure.-El tranvía número 19 y el carro 
150, propiedad del cosario deí partido de Gra­
nadilla, chocaron en lá Cortina del Muelle re­
sultando eí primero de dichos vehfcul ' 
algunos desperféctós. con
calidad del pan que se c o n s u in e W ^  dolloStoSo aiSilift® de ?á a |e n á í“feuV v^ 
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Santos de hoy,—La. impresión de las llagas 
de San Francisco y San Pedro Arbfies.
Santos de mañana.—Sanio Tomás de Vi- 
lianueva.
Jubileo para  boy
CUARENTA HORAS.- Parroquia de San 
Ju'4n.
Para moflartow—Idem.
ago t  Intestiiioi el Elixir 
Estomacal de Sábt de Carlos,
O. Mendez Bau de Estepona.—Gran 
fábrica de tapones de corchos. Planchas para 
artes de pesca y discos para boliches y sardi­
nales.—Depósito calle de Santa María, núme­
ro 8, (sombrerería).
Granada,
Es donde se venden los colchones metáli- 
[Cos, camas de campaña y mecedoras de lona, 
A Díaz. (Frente á El Aguila).
Fábrica de Camas de hierro y metal doradasD. 3aspar Lobato ;Carrocedo, cabo de la guar- 
Obdulio fS  jefe de taller de la
§o*Mavor*̂ %2̂ 50̂ pe*̂ ^̂  topográficos de Esta , Recomendamos al público, que antes de hacer 
Don Eusebio’ Peláez Pérez, sargento de la guar-| compras de camas ó colchones visiten cata Casa, \
COMPAÑIA, 7
r>..,o +n,in« las pnfermedídes de los ojos por antiguas que sean. -- jiHÁCE CRE- 
rPR V NACER LAS PESTAÑASl! Pomada MURINE - GRANULINA - BANANA
t e p r i n o l p a t o .  Agentes dUtrlbniúo.
res. Hijos de Diego Martin Maftos.—Málaga.
17 Septiembre 1812.—EL mariscal Soult -y 
el conde de Eslon, ya unidos,prosiguieron por 
el reino dé Murcia, encaminándose á Valencia, 
donde los llamaba el rey José, para combinar 
su nuevo plan de operaciones para ver de re­
parar las pérdidas y resarcir los quebrantos 
que les había ocasionado Wellington.
tmBmmmmmmmBSBBBBmBsmsm
F A b r i o a  e s p e o la l
de tapones y  serrín  de oorcbo
C/ipsuIas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salaa de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
nalguacil, Almáchar, Macharaviaya y Bena- 
que, para que con arreglo,á,la instrucción de 
apremio de 26 de Abril dé 1900, proceda á ha­
cer efectivo el reintegro de las cantidades tjue v  ^  , . ..i j
existen pendientes de cobro en aquellos Pósi- quedó á disposición del alcalde del pueblo.
Efcabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se 
vuelve áspero y gris, se reseca y cae. Para 
evitar esto es preciso comunicarle nuevo vi­
gor̂  aplicándole un buen nutritivo. El mejor es 
La flor de oro, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo,—Se Vende en 
las pérfumériaS y dirógueríáisr.
Precaución útil. Muchas personas se re­
sienten én esta época del año de pesadéz de 
cabeza y de aturdimientos; todo eso desapare­
cerá en algunos días teniendo cuidado de to­
mar por las mañanas en ayunas un vaso de 
dgua de Hünyadi JánOs; ese agua célebre que 
na quedado convertida en el tipo más comple­
tó y acabado del perfecto purgante, 
i i  11 I I ' mi i rViii í I . .......... nn-^~T
De la provincia
Desaparición. —De los terrenos del cor­
tijo denominado La Calesilla, sito en término 
de Alora, han désápateóiüo un mulo y un ju- 
ihento, ignorándose su paradero.
P isto la.—Al vecino de Cártama José de 
Cádiz Heredia, ha recogido la guardia civil 
una pistola por carecer de licenctó para usarla.
Rés vaóuna.—En él corbjo úiél Chqpo si­
tiado eñ terreho de Alora, ha aparecido una; 
íes vacuna de procedeíiCiá desconocida, que
dia civil, 100 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas fueron otorgadas las pensiones que se de­
tallan; . j j  .Doña María Ventula Dalme, viuda del capitán 
don Juan Cantero Cáceres, 625 pespías.
Doña Justa Luna .Ferruca Catalán, viuda del 
orimer teniente don Pablo de Gracia, 470 pesetas.
Doña María Visitación Yañez Cánova, viuda del 
capitán don Juan Martínez Sobejano, 625 pesetas. 
Doña Rita Soperava Palméri, viuda del coman­
dante D. Joaquín Fernández Bosch, 1.123 pesetas.
donde los encontrarán á precios sumamente eco­
nómicos.
Higiene y economía obtiene el que compra ca­
mas de hierro.
Gran surtido en colchones de muelles y som- 
miers de varios sistemas.'
C o m p a ñ ía , 7
mu
La Dirección general de Carabineros ha . 
dido premios de e.opstancia á lo  ̂siguientes iiii 
vídúó's délá’ Cómanctó de Málaga;
Carabineros.—Antohío Rodríguez Viegas, cinco 
pesetas y Félix Moreno de !a E.Nambroca, una; 
peseta. . .
D e  t o t r u c ( 5 Í 6 »  p 4 J ? lie a
A virtud de órdenes telegráficas de este Rectp- 
rado, el inspector Sr. Sánchez ha girado una visi­
ta ú las escuelas de Casares, notando la ausencia 
del maestro don Francisco Pérez y de la auxiliar 
doña Maria Plasencia, por lo que se instruye.ex- 
pediente á dichos profesores.
C L I N I C A
ie eideiielades il esUnp
E Ib fT E S T IN O S  
O P R ' E ' t ' í '  -
Médícp.-especlalista
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD—MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
También se instruye expediente cbntra el áuxi- 
llár pibpietario de Fuepgirola, don A¡liguel Bueno 
Quesada, por abandono de destino.
D e
Picúa de la Constitución n.® 42 y Comedias 14 y 18 
MÁLAGA
Se hacen toda ciase de retratos por los procedí 
mlentos más modernos. Estos son bromuro, plátí 
qOj carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta; 
maños.
Enla planta baja de esta Comandancia queds- 
!ron ayer expuestos ai públicb.para Qir reclaniapiQ- 
*ne^,.d^rantediezdiás,las li^á^ de niozos corres­
pondientes aí próximo áño^
tos.
Déméñte.—Se bañ ciado las oportunas ór­
denes para el ingresó én el Manicómio del de­
mente Francisco López Vertedor.
M ultas.—La alcaldía impuso multas ayer 
á los cabreros Antonio Bravo, José Palma, An­
tonio Vázquez, Rafael Vertedor y Francisco 
Robles, y CGridúctqíés tíClÓs^áriÑbsíaeneros 
núms. 6, 40, 137 y 108, por infracción de las 
ordenanzas municipales. 
t*resúpúestós.-^Én el ‘GóBiernó éiVil se
han recibido para sú áprobaéióh Iós r̂éSütjíÜé|-’ 
tos municipales de Alm'áfgéñ ry Alháútltt
Torre.
Juíuento .—En la posada sestablécida- en lít 
calle qe Capuchinos núm. 2, ha quedado^de­
positado ü'n jiuheWo'quéláraádruj^da tíéaye 
encontró abandonado'éiFla éállé dél Refíno, él 
sereno del distrito. • '
ÁutÓrifá!SclÓijL,--:El Jefe dé Vigitóh'dá “Sé-
Grandos alm acenes
- D E  —
FEUX SiEHZmVO
Procedente de las costas de Africa llegará á | con gran febaja de precios realiza esta casa mu-
questro puuerto el cañonero Aínfí/n 14. Pintón, el |chos artfculos.de temporada.
próximo dia 19.
Junta oticial desoGorros
ñor SüáreZit̂ ba solicitado hueya .iicéncia parft 
réstdblécim'iéhtó dé sü salúd*.
Distribución de auxilios á industriales y pe­
queños propietartos >por la ComjUónmixta de 
la junta oficial de socorros y Cámaratde Co- 
mercio  ̂empezada el 26 de Marzo de 1908:, 
Lista; númeroj37 
Suhía -antertor, 7t9 549‘50.>;;
Número 5966. Juan Mayoi^a'ÍSomezy'veteri- 
nart|0, jCompsu!laS5; pesetas l75i 
! 5875, Dolores Benitez viuda de Galvez, co- 
óiestibteSiCuarteles 25; 175;)
5896,rRicardo Gasas Ruiz, agente aduana. 
Angosta o; 200.
; 5922, Miguel Fernández Cobos, comestibles, 
Trinidad 61; 125.
.Baqiiee,enírados qy.er 
'Vapor ■« AluiagrQ» >-de Amberes. 
Idem «Juanita>, de Águilas.
Idem «Aadalucía», dé Váiedéia., 
B¡^ües dftspfiphadps 
Vapor fSagunto*, para Almería. 
Idem «Juanita*, para Cádiz.
Idem «Scholav». para Livefpoql, 
Idem «Andalucía», para Cádiz.
Gafé y Restaurant
, X«a I^ ó b a r  J o s é  Ma^v^Luez O á lix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dbs pesetas, hasta las
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y.al­
pacas. Lanería de "señoras é infinidad de artículos 
propios de éstacíóñ.
' Se realizanúna gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
pelante.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
; SASTRERIA
i  Se confeccionan toda clase di^irajespara caba- 
Uerps á^pfeci’os-económimps^
P A Y - P A Y
M ARQ U ÉIS
A . M O j N T A R G O I V
FABRICA DE PIANOS 
d e  n in s lo a  ó  in . s t r iu u e n t o s
Oran surtido en oíanos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjero! 
instrumentos músicos^de todas cla8es.-Aecesorio8 y cuerdas
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V enta al contado y  á plaísos. O om pp^uras y  yeparacjonee
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de firecios. Cflle San Juan dte Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimietUo, en combinación de un acreditado cosechero 
íe vinos tintos de Valdepeñas han acordado paralarlos á cpnocer ai publipo de Malaga expen­
derlo á los siguientes PkEGIOS:
1 arb. de Vald^éfia tinto Intim o, Ptas.
Ii2
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4id. id. id.. .
Un litro id. id. .







id. id. id. id. » 1.90
id. Id. Id. Id. * l.pO
litro Valdepeñas tíntole^tímo. Pt. 0,25 
botella de 3{4 de litro. , . . » 0,20
P op partida preeloá eonvéncionales 
N o  o lv id a r  la s  sefias: cal^o San  Jn n n  4 s  D io s ,  9 6  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo uva á 3 pesetas arroba.-
.éntimos.—,Con «asco-0‘35 Idem.
Se garantiza lá pureza de estos vinos y el daeño de este establecimiento abonará eí valor 
líe 50 pésétáis ál que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Mcmici 
|)al que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal «fel mismo dueño en calle Capuchinos uúm. 15
-Un litro iF25








CALLE M E Y A  4 0 — MÁLAGA ¡ 
P m  cQmprarp^  ̂ pendántif, relojes de las r^ores; ¡ 
marcas, bastones, artículos de piel y objetos arfístico  ̂de to- ^
das^dases propios para regalosi msítaá este estableciidiento 
t '• ^̂ reducidos^y os convenceréis dé sus preeps equitativos
C ó i i i p r o  a ñ l ^ g t i e d a d e s
y
X iA R lO S  
EXCELENTES  
^L m é itsk  re ü fis tlIfa d a B
Comp?^ía40; 100.
José Jiménez
Es muy interesanteiCO:? * ^ros, Úlnteria 6; 250.




Moral,^  jopez Gbreroúel 
lana y ótros. T^frijos 31; 175.
5969. jósl Lastra ibáñez, confitería, MármO)
aténdér ál 
E l fu tu ro  kúldor
nocer la personalidad del futuro kaiser atem ,̂í  ̂
el principe Federico GuUleimo, á qufC;tt su 
padre Guillermo ii ha educado en las '^rtes del 
gobierno y de la guerra, para quena, d^yherez;  ̂
ca como sucesor süyo.
A este asunto detíiCa mi nti^ói^so' a t e ^  76il2b. 
la revista Por £sos Mundos^'sú número del í 5970, Francisco Muñoz Garrido, carbón 
mea actual, que acaba de ^jubllcarse, el cual! otros Torrijos 103; 150., 
contieiie también precvót'as infórmíiciones de| 5971, José Molina Torrano, aceite y otros, 
Los lagos de Veneĉ jü,'El genio y los oefores,! Especerías 19; 150.
Toledo á través Cd h s  siglos  ̂ ¿Son ahora las l. 5972, José Medina Cuenca, carbón y otros, 
mujeres más l],â mósas que antes?y La antigua'San Pablo 5; Í50.
RomUr El . escultor F e r n a n d o - «aivauorTnqremr-Konrero, -«staiico; 
mujer erjuia, La vida literaria, antaño y hoga-1Mármoles 24; 150. ^  ,,
íio; ejl, viaje De Modrrd aZ Gáncírso; la novela iy 5974, José Muñoz Torres, tocinería, Muro
eonúnua-í Puerta Nueva 10; 100.
 ̂Urde.De tres pesetas en adelam- todas° horas*
5246, Francisca González González, están- ] ' a napolitana. Variación
I, Marmoles 407; 150. ^  -  Primitiva Solerá dé Móiítilla.
5949, Fi'xómena García Toledo, barbeiia,' «everia, con toda clase de elados-----— —  ' j j  ‘ '̂ .̂jacos.




én' éallé djs Joáéfa Ug^te Barriéiitbs, nflfo. 26
Hljbi Je P9di*o
Escritorio: Alameda Principal, núm, 18. 
. importadores jdé maderas del Norté'
Vegetales, Artifii 
Torre dél Mar (antiguo 
^qulefdo). 
y  carbón énfciha crivadOv quintal 
; Carbón quejigo superior, ídem 
Carbón de París, ídem
y MineráleS 
n de don Juan Iz-






aükdaluza La Consolación de Utrera]
Ción de la narración historTcó-novelesca El\ 5975, Cristóbal MóIinAMotítañés ,̂ carbón y
dios de Arcilla; los cuentos Drama vulgar y 
Fascinación mortal; Actualidades,Poesias,Cu­
riosidades, Inventos, etc., etc.
Precio.del ejemplar de 116 páginas cpn cien 
ilustraciones, 60 céntimos en toda España.
M isa.—A las nueve de la, mañana de hoy 
se celebrará en la iglesia de los Mártires, úna 
misa en, sufragio de dop. Eqtique Matariédot^á 
Aíutrés, faliecido el jueves úiticho.
El vapor «MálagA 
amigo don José Cubero, nos ruega hagamots 
constar que no éé cierto haya vendido su va­
por Málaga, laníos Turki, como dijimos én ütia
gjcetilia tomada del periódico El Defensor dé el uta.Reunión.-^A! objeto de elegir nueva Di- 
rectiv8,se reunirá el próximo domingo la Junta 
de festejos, de Agosto. , . % , , ..
Monumoflto.-r-En el aparador .de ja casa 
Morganti, calle de Larras, hasi^o expuesto al 
público el boceto úe:manHnjeato.4ftCánavaj8, 
premiado en el concurso  ̂de los juegos Flora­
les, de que es autor nuestto amigo el escultor 
Sr. García Carreras.
Joven fugado.—La policía ha detenido al 
jovén EséolástiCó Vicénté, reclamado por áu 
padre. El muchacho se fugó de Zaragoza eft 
compañía del ciego José de la Vega, músico 
ambulante que hoy .se encuentra en Málaga.
Sumaxio,-^Alrededor dél l Murido püblicá
otros, Ribera Guadalmedina?!; 175.
. 5976, José Molina Fernández, loza, Mármo- f  
let5" 150,
5977, José .Martin Pozo, cuchilleifa, torrijos« 
4; 150. ■
Carbón para fraguas, ídem.
Cok,Idem .. . .. .̂  . . , 3 __
Pajas de trigo á 70 céntimos arroba, así como 
toda clase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios de fábrica.




Fábrica de aséiTar maderas,cálle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuartetes), 45.
Máquinas agrícolas
. Médico-Director de los Baños de LA ESTRE- LA 
^TAPOLO.
Oister, 8, piso principal.
" J o é é
M édico>»Girujano
; BspeclallsUl en enfermedades de la matriâ  par» 
tos y secfetas.-^óónsulta dé 12 á 2.
5979, Alfonso’Maesé Fernández, cafe, Com- 
pañía42;150. . - ,
; ;5980, Baltasar Martín Naránjb, semillas, Za-4
M . , w ,f'M8“ ®Í’al!2‘at ValenUn Márqu^^
Nuestro apreciaWe 10. 200.
-«««. e , Molina Moreno, colohíales y '
otros, AgujeiQ iP; 15p. , w ’ , '
I 5983, Antonio Mir Cansino, farmacia, Trini- ¡ 
jdad66;150. »
: 5984, Manuel Martin Sánchez,8ombrero8 de^ 
péñora, Santa Lucia 22; y 28 160. r . |
; ^986i Airtonio Marfil Ruiz; comestibles, Za
m ^ r n te n e U tít
I [Arados Brabant Melótte y de todos los sistemas, 
^ Gradas; repáftiddras'dé abonos y sembrádoras 
Trilladoras, desgeanádoras fle maiz y cortafo­
rrajes. . .
Segadoras Deering, molinos trituradores y de
más aparatos paré las ihdustria^ágricqlás.
A i b e v t o  A J b d e s  ~y  C . * "  M a d r i d
é informes:Para precios
J o é é  M o l i n a  B u r g o s
Saliteé úólm. 9 .—MALaQa .
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artiiléría, é Ijngénlerp Industrial 
n o n  C r i s t ó b a l  B a r r i O n u e V o ^  P l a z a  d<s S a n  n a n o i s c ^  
Únióa au torizada en M álaga por ía  Escuela Espeoial Libre 
O b t e n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e '
Iliii(»ii«riis eWÉtaS'-Iifeiieros ue«liiim--"liiem
Lot exoide al terminar los estudios en esta Se -̂olón la citada Escuela Especial Libre que dirigeel 
tiaeníero don lulíó Cervera Baviera, autorizada ..jor R. O', dél MlnistériO de Instrucción Pública y Be- 
llaAÁrtes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12á 2, Libros de texto g r a t is  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
S a i i  l l d L e f o n s o
A c a d e m ia  G e n e r a l  y
m  '
Técnica.~Director, D. M. Aguilar de Castro
Pjim^rq y  segunda enseñanta, comercio, magisterio éidiofnas.  ̂
C ^ a W o F A is  í ¿ * ® s l t a t i v a s  y  e s p é c i a l e s  
A t a m u Q .  e s t e r a n ,




A l m a c é n  d e  p é r e i a l e s
i B x p o r t á c i é n  é
V É NT A A L D E T A L L
S e  c b m ^ r a a  s a c o s y a i c l o s .  — É d  v e n t a  I m p o r t a n t e s
1
ráBmmm M  ÍLC6H6L m m
Idarca Gloria .de tránsito y para el consumo cob
riior.ano 27; 125,
. Pesetas, 83.334,50̂ ..
’)^ódosJp%dérechpspagédp .̂; ! 
j Yenden ios vinp  ̂dé su esmerada elaboraclóii. 
4. Yaldépéfias'supérióres blatico y tinto de '3‘50á ñ i p  á 
(4 pesetas arroba dé 16 2i3 ifirós. Secos dé 16 
'figrados 1904 á 4'50, de 1903 á 5, de 1902 á 5.50. 
t Montilla á6 Madera.á8.
I Secos de 16 gra^Tí^é I lí'^sétas.
PeriferrocarriI.--rl5 barrfie^ éan ;viuo,á Rué- i - v c h i s u p e r i o r  á 25. Dul- 
la; 180.sacos con afrecho, á OreUana; 4 vago-, cc yJfero Ximen á6. 
les; con carbón, 4 Muñoz; ̂  i<L con iplperai, á Icol
7an-dulken; 16 sacoŝ ĉon azúcar, á Francisco por partidas importantes precios espécfálési 
Salís; 9 barriles cohíaceite, á Jufa4Q;i60 ;Sacos ¡ TambiénCse véndé-un automóvil de 20<iba 
:on afrecho ij á Madroñero; 162 barras dje pjo- líos casi nuevo:
Maestros 4.,6,50. MaspateU Lágrima y Málaga 
lolor desdé 9 ptas. éñadelántev >
Grandes almacenes de tejidos
f .
ARTICULOS DE OGASION 
Céfiros novedad páfá óáúilsás y vésfidós. 
Sónlbrerós dé'óúfá áltimós'niÓaéTos.
ARTjCyLPS PÁ^Á"SÉÑtiÉA$
Lanas fántaála^sédas, gás^s, tules, vestidos
á^media cópjeqcióñ en tul negras .alta npye-
imo,.áHerrará y cówpañl^; iQíSAQPs óón âzu- 1  ̂ B s c r l t c r l o q  A J a m e d u  p l
K-^nireaeaor aei\ munuo ¿ Garda; 12rcaias con carburo, á Solis; 19
wta semana, á López; 100 id. vados, á |
los, en su iXiménez; 14 id, con aceite, á la Industria Ma-
Máquinas «m aravillosa^ ¡d. con vino, á Martín; 30 id. con ,
—Los precursores déFiég^^ La Y®J“ad so Mgiluel'Narvaez; 60 sacos con áffe-1
bre la serpiente de cascabel.—Los. torpederos Mííta.jv. r.omnanifl> fíO-hnrras du ninmn
' v á jp o r  é o z g p e o s
Salidi é̂ fijas del puerto dé Málaga.
del porvenir.—Con lo que cosen los cirujanos, 
—Salteadores filantrópicos.—Homero, geólo­
go y geógrafo.—Colorete dé' sangre.—Cin­
cuenta mil duros por un papel quemado. 
Además contiene las secciones acostumbra-1 
das de Averiguador Universí|lvy /Récetás, Re­
creos y nú pliégó éf&úadánábié dé E u Miste­
rioso
dos novelas á CuardáS intetesárítes.
Oficinas: Calle dé los Cáffos, 4, Madrid.-^ 
2 50 pesetas süscripdóh trimestre., y
Natalicio.—Ha dado á luz, con toda felici­
dad, una niña, la señora dé dpn Antonio. Alva- 
rez Net. ■
Nuestra felicitación á los. señores dé AlVátez 
Net.  ̂ '-y .
an'éhdátaila de
chó, á ata jy? Co pañía; 60;bm:ras de f)lo p, 
áTaillefer y Compañía; 15 fardos de-tejido, á 
Estéve y Sánchez; 30 cajas- con bófeUas de 
cognaCi á.la orden; , 5 fardos de papel, A Ricar- 
dO'Sánchéz; 2'bultos de muebles, á Fernández; l 
132 tablones de madera, á Álvarado; 5 barriles |
con aceite, áportador; 14 sacos oonvarroz, á l ^  ..
^ 'Yongs' á Solfif* 16 'ssicos uc este puerto el 20 úe Septienibre psrA Su*
Eí vaporitfasatííntícd francés 
i t a l i e
no, á FefrfámJéz;90i barrasde Ihierro, 
Linares y Ĉ ompañía.
' i  : Aires, .y con .couoqimienp) directo para Parariagüa,.a 1 ne FlnHnñafiolis. Rin óranHp.Hn.̂ ifl v
mask
e ^ M i l i í ü N K H P A L
Prórroga.-Lá.em presa. 
los arbitrios municipales há prorrogado hasta 
el 20 del actual el plazo voluntario Fíra el 
pago del arbitrio establecido sobre las alcan­
tarillas.
Los betuneros.—Es casi seguró queá 
primero de Octubre empiecen ios betuneros á 
usar los uniformes.’
Regreso,TTrPrpéedente;dé:Tí>Íó
sado a Málaga n'üéstVo quérldo amigó y c o r ,._ .,____
rreligionario, doh Tomás Gísbert Santtinlaria. Camilleros.
¿Quien no nonooe á un  tupi?.—El mejor 
de todos CaxémíJÓ." M  abiértpj. un salón (je 
degustación en Málaga, éállé dé Moliriá Latió,
2, donde se sityé rica’táza.dé café. Torrefacto 
por veinte c é n tim o s i .  i ' ,  «
La pasta dentrífica hfás higiénicá y dé ,méf 
iores resultados, és iá que se hjace en la fárr 
macla del Globo, Bolsa 4, á l,peseta el bote;
Depósito en las tiendas dé Qüincalli. i
Chicliapps de sem illa  
clase fina blancos muy supériores se venden 
en la Fábrica de Horm as, Pozos Dulces 
númeroSl.
Bálsamo Oriental.-Callos, ojos de ga­
llos y durezas de los piés se estirpan y curan 
rápida y eficazmente con el maravilloso Bal­
samo Oriental, r . ' : . i  V
Para ventas depósito exclusivo en El LlAt 
VERO, calle de Santos, 14 y en la dé Granada,
3 1 . ■■■ ' ■
Operacionek efectuadas por la misma el dia 15: 
‘ i INGRESOS 
Suma anterior . . .
(^imeaterios. . . . . .. .
Matadero.. ..................................
ia.Qrande-do-Sul, Pelotas y Portor 
E Ale^fe cpn trasbordó en Río de Janeiro, para la 
I Asunción y Villa-Concepción cpn trasbordo en 
■Montevideo, y pará Rosarlo, los puertos de la 
i rivera y los de la Cosía :Argentina, Sud y Punta 
I Arenas (Chile) con trasbordo, en Buenos Aiics.
337,89
198̂ 00
fil vapor correo francés
T e l l
I saldrá de este puerto eí 29 de Septiembre
dad y de batista boídádos, en .aolor y Wa” 
eos, extenso surtido, en Pluñietiés bordados 
Inglés y rélléve, Mantillas de Blonda y paño? 
leria de Manila.
ARTICULOSFÁR^^ÁBALLEROS 
PrimaveráSíManülas,-. driles; alpacas y de 
más artículos del Pais y extranieros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa; 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.- 
Cadá día tienen mayor aceptación ios corsés 
marca francesa forma, recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
B e  F á ü í l a
En Torreguía, la jpyen dé 20, afióá .Zemirá 
Gallo, que Uevába quince dias de casada, hu­
yó del hogar con unamente, r ••
La noticia ha causadp.estupéfacción.
D e  i r á n g e * .
La familia de Molíamed torres se muestra 
agradecidísima al pésame enviado por^don 
Alfonso.; • ..Sé índiéá para ministro de Negocios Extan- 
jérosi nnó dé idiS b’jós dé Tórres, á El Mokri 
y á ev Oiiébblá;'.' .c-'' ^ ^ .
D e  i - í e b o a . ;  - .  V  
Hoy es dia de greií gája ppr conmetíiorárse 
el ptútíeir éenteñaria de sér desplegadá la ban­
deja portuguesa én el castilla de San Jorge, 
después de la guerra de la independencia. , 
Con tal motivó se colocará la primera pieérá 
del monumento que ha de erigirse en >Ia plaza* 
Mohslno de Alburquerqué, para perpetuar el 
histórico suceso. ‘
El rey firmará el acta qué debé léyantarsé.. : 
Las banderas serán entregadas á vafibs te?= 
gimientos de infantería.
Cubrirán lá carrera del Boulevard de la Li­
bertad y Campo Grande, las fuerzas de mar y 
tiewa francas de servido;:, . J
Presidirá la ceremonia el rey Manuel, revis­
tando después las tropas. * ' ' ’ * ■
Asistirán todos los dignátarios y funciona-
Besadá para^vTámbiéh deéidió télegráfiar 
que solucione la cuestión.
B e  O á c e r e i s
i  El alcálde áe Alia tuvo rioticía, p(ír ün peón 
cainineró, de qué éste, eii su cásétá, había 
recogido á doce peregrinos tóiedanos que se 
dirigían al santuario de Guadalupe, y ;
Los vecinos les prestaron auxilip, por copir 
prender que serhaUabanf muy enferh^s, á caUi** 
s .̂d< .̂haber'CÓmid9 .Una, ibrtílla coníénida én 
Uhá fiambréfa dé Cobre. - . , U 
; El estado de uno dé Jos paciéntés Infunde 
grán;alarma.;-,. y
; iEnhcmbr d^ iníante don Aptopid sé céíebrá 
ándefie uúuvetbenágii lá Expíapaií^^ úa 5.;.
Acompaña en su excursión ál infante, vn 




Donativo función religiosa Victoria. . 
Material sanitario casa socorro Santo 
Domingo. . . . . . * .
Haberes. . . - . . . ,. . .
Parque de Bomberos. . . . . ‘ .
5 5 9 8 8  ^Melllla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordó 
’ [para los puertos del Mediterráneo, Inr*- 






' ' " - Totak
E:jtístencla para el 14.
875,75
202,02
El vapor trasatlántico francés
P a m p a
saldrá el 12 de Octubre para Rio de Janelro,̂  San­
tos y Buenos Aires, admitiendo cargá y pasage- 
ros.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignátárib 
D. Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa 'Ugarte 
Barrientes 26, Málaga. ' ,
Igual á . . . . . /  . 1.095,77
El peppsitárib;!;ffluplcipál,;i^ dé, Messa. — 
Y.'° B .® ^  Alcaide. jBflírt dutiérrez Büéño,
Delegación de H acipda
Por diversos conceptos! ingresaron ayer en 
Tesorería,dé.Haciendar 1 7 3 ,5 5 7 , 3 2  pesetas., . .
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
el Sr. Representante de ía Compañía Arrendataria 
de-TaMcos, un depósito importante 2.137;82 pese­
tas^ ^pbsiciÓn del Sr. juez de instrucción de 
Sañ Rbque (Cádiz), para responder á cauSá sobré 
indemnización, estafa y robo.
El Mlaisterio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros;
Fvieelqnes meveiupialea
F r a m q n e lo
: Contiene el 50 O|0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. ,
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
2 y ^  y principales
SE  CO M PRAN
libros que se refieran á monedas y monedas anti­
gua». y
Informarán, Zorrilla, 2.
Elegante y acreditado Estabrécimienfb de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España. " 
Temporada desde l.° de Julio al 30 de Septiem-í 
bre.’ ’ . : !■■■■' , . ■ ’
.Médico Director don José Impeilitieri, calle Cis- 
ter núm. 8.
Servicio de la tarde
D el E x tr a n jé r o
16 Septiembre 1908¿
:  B e  R o m a  ,
En el Vaticano ha producido gran déséhcá- 
to la negativa de Asquiht á<que fuera paseado 
el isantisimo por las calles de Londres.
' El Papa deseaba vivamente que se realizara 
esta manifestación religiosa precisamente por 
los sitios donde se encuentra ei foco del pro­
testantismo.
También aguardaba que surgiera una polé­
mica entre católicos y protestantes, terminan­
do <en favor de aquéllos.
Cuenta persona autorizadísima que al saber 
Pío X la orden de Asquiht, exclamó con los 
ojos arrasados en lágrimas: {Ya no hay liber­
tad en Inglaterra!
nos.
El tiempo es- hermoso. -
Se ha celebrado la'fiesta militar conmemo 
rativa deláindependéneia con gran-explendiy 
dézy sin hingünincidéttíé. ' '■']
Don Manuel se presentó á caballo, yistiendo 
de generalísimo,
A las tres de la tarde llegó á la plaza Mon- 
sino Alburquerque y dando al aire la espada, 
luego de rodearle el general de la división de 
Lisboa y un brillante Estado Mayor, revistó 
las tropas de la linea hasta'Campó Grande.
Después. regresó á la plaza Món^ino Al-' 
burejuerque, y de8,c6o6|endo del caballa subió 
al pabellón construido ¿d-%oc, donde firmó el
............ \  ; y
Ha negado, á e^á ^iúdad él 
bá en Wáshúigtan,, dony Oph2alo Qnesada, 
que se dirige á Madrid para desempeñar una 
misión de sú «Gobierna# , Riña
i El súbdito pbtÚiguésPrancdPbritéhW^ dé
lüúá cuéhiHááa á^n cobípátríota, dejándolo en 
gravísimo estado.''
B e  S a n
A las cínCo ábanáqbarón él
campo de Oadarreta. y y /  y. y, y, y.
El rey permaneció aHT hasta lás seis y sifi* 
dia, á cuya hora terminaron las pmébas. _ 
En Una de ellas cayóse del cabálíO oyssi Ml 
Barrón; sufriendo leveacorttusiones.
El desfile resultó brillante.
acta de cbldcáéióri de la primera piecira en el 
imhmonumento efegido en honqr del pueblo y de 
ios héroes de 1808.
Terminada la entrega, .de nuevas banderas á 
los regimientos, entre las coriéspondientea 
salvas de artillería, desfilaron ante el rey 
8.000 hombres,á los que aclamó la muchedum
bje,: . ■, -
y  ; D é  C q n i i t a i i ' t t o o p l a
Ha estailaiio un nuevo incéndío eñ Stambul, 
quedando destriiidas 160 casas.
' D e  P a r í s  
Le Matin dice qué las noticias de Tánger no 
señalan cambio alguno en la sitiiación de En
gui. i ^
D e P r o v in c ia s
16 Septiembre 1908.
B e Segovia
Una casabancaria de .esta localidadi haiér 
chazado algunos duros de 1897 y 98.
Se ha reunido la Cámara de Comercio, acor­
dando no admitir las monedas de cinco pese- 
tas de esos cuños.
' ^Co^feífénoiá.,
En el Colegio de estudiosTupefiores ae ha 
celebraijo' lárpr.imera>esión de; las, confefen- 
cia de estuÉos'épis’cópales qüe han de düraf 
hastaeldíáT?;’- - ' ^ " ' y ’;- 
Asisten al acto cuaftíos hacen vida conven­
tual.






Eí sábalo ánter^f, Agustín Muñoz, raincrá, 
sofpréndló á su espósh en compañía «  
ailte, Aiitdrtio Haba, y ál intéiltar Acetarte
á elÍQS lalrifiéí le ámeriazó con una pistola 
erófénsorÑJé 'Sü honra con una faca¿ y 'y¡̂  
Aconsejado por el juez, separiJse el mar »flo 
de lá adúltera. . ,,
Agustín ehcontróse ayer conAntonto é in­
tentó matarle, pero el último disparó .un uro 
contra iCl primero, entrándole el proyectil poi 
él ojó deí’écfio y alojándose en el cerebro.
El liérídó sé halla grávisimo. 
ta  pblíciá detu'vo ai agresór*' f  
Indignado él vécindario, apedreó el domici­
lió deló^dfbsánísúiteSv’ ' ’ ' j  
La esposa pérjura lué* también- 
costaádo gran trab^o.áM'fiúáriiíá,civil evitar 
que la lincharááf V
\
DOS DBItlONDS B I» mmmammm
Jueves I? d a ^ P t t e m t o e a ^ ^ ^
I
Do Cádiz
En Almoraima «jn violento incendio ocasio­
nó grandes da,7ios.
Tras mu»̂ ’Áos esfuerzos, pudo la guardia ci­
vil exti7,guir el fuego.
S% quemaron 1350 aranzadas, más de 20000 
s/cebuches y miles de alcornoques.
Las pérdidas son considerables.
De Mapinolejo
Por consecuencia de una formidable tor- 
ftienta, se registran grandes destrozos en los 
tejados de las'Vivíendas. ^
Tatnbié|i fuerpn rotos.ipillares de cristales.
El nürácáh prrsincó hastántes áfboles corpii- 
lentos.
Con motivo de haberse desprendido el ca­
ble eléctrico, fa población quedó completa­
mente á oscuras.
De Bilbao
El Comité de la Federación obrera sp |ia 
unido en seáión, acordando ver con simpatía 
las petipiones da iQS carreteiqs jineigiiistas y 
la adhesión de apoyó ihorál y mátériál queá 
éstos ofrecen ios cargadores del •Muelle y des­
cargadores de carbón.
También se reunió lá FederacióU de con­
ductores y cobradores de tranvías, votando 
las siguientes cónclusiohés:
Pedir la admisión de los dos compañeros 
que despidió el capataz por anatematizar á los 
squirols.
Kegiámentación de las horas de trabajo.
Que la empresa no despida á los empleados 
sin explicar antes las causas dé dicha thédida 
á la Junta Directiva.
Una ppmisión nombrada al efecto expuso á 
la gerencia estas pretensiones.
Los patronos carreteros fínalizaron sus ges. 
tiones por tener disponibles otros conductores 
y cargadores si en 48 horas no déponén los 
huelguistfis su actitud y vuelven ai trabajo.
De Barcelona
. Visitas
El alcalde y eL gobernador visitaron el 
edificio destinado á los golfos.
TafUbién visitaron él hospital de Santa Cruz 
y particularmente la sala de enfermedades se-, 
cretas.
Oómplioes
Parece ser qué han sida habidos los indivi- 
duo^que señaló Mclich como cómplices.
Hoy declarárón nuevamente los padres de 
Melicli.
Em brollo
La declaración de Molicb no hasérvidó mas 
que para emborronar papel y embrollar el 
asunto.
El deponenie señaló nuevos fántaéticos 
cómplices y sigüe confesándose autor del he­
cho, aunque su conducta lo desmide.
Ignórase qué fines persigUe.
Estreno
Anoche se estrenó en el teatro del Triunfo 
el sainete titumdo El dia del Corpus, original 
de'D.'Manuel López Herrera, de Mála ga.
La obra obtuvo un verdadero éxito.
Enoarcelám ieuto
Ha sido encarcelado un escribano, á quién 
se acusa de haber distraído un depósito de 
2,(100 pesetas,,
ija  estancia dó los ré^es '
Sé trata de hacer que la estancia.de los re­
yes én Barcelona sea más larga de lo acor­
dado.
La fecha dé la llegada se ignora aún, por­
que depende de la excur^ón que aquéllos ha-
ráa al, extra niárn..........
D e Muveiai
Ha llegado el infante don Airionio, proeqn
.rírtáta rf.. A-u<atWs,v . . .
Te esperaban los gobemadoréi ¿ivil y mi­
litar y el alcáHe¿ . ■
Vfeító las efígiés^de ’á Catédrai, invitando á 
coma en el hotel IJhiversará lias autoridades 
que te recibleííyfi.
A las dos de la tarde mafchó á Cartagena.
Del Extranjero
16 Septiembre 1908 
De París
Recordando Le Journal que el kaiser no pe- 
netró en terreno francés durante su excursión 
á Sibucht, dice que la víspera de su venida 
salieron de Multuza dos obreros aiiarQuistas 
con dirección á Francia, diciendo que se pro­
ponían asesinarle;
De Colonia
La Gazeia cree saber que el suelto, al pare-r 
oer oficioso, sobre ia notai francp-española, 
produjo én Berlín agradable impresión  ̂ y, se- 
gún'estima, las dificultades que puedan opo­
nerse al documento no serán insuperables.
Dice también, que preocupándosa Francia 
de guardar los intereses europeos, posible es 
qué Alémahia viva pácíficámente á su lado es 
Marruecos.
De COnstaiitinopla
Oficialmente Insan Bey, consejero de la em­
bajada turca en Petersburgo, ha sidó nombra­
do ministro en Madrid.
De Petevsbttvgo
El cólera hace progresos alarmantes.
Ayer se registraron 250 invasiones 
muertos.
De Roma
La prensa acoge favorablemente la 
franco española.
// Alma^ero dice que Alemania tendrá que 
renunciar á su deseo de poseer un puerto ma­
rroquí en el Atlántico.
DeBeplin
El dirigible Parseval que maniobraba en 
Hálense, fué roto por un golpe de viento y 
cayó sobre el tejado de una ville de la calle de 
Tzabener,
pe Pau
Salmerón ha recaído, molestándole grande­
mente el asma.
Su estado es gravé.
Cuenta, no obstante, que podrá ester en 
' Malaga óara fines déSeptiembié.
y 65
nota
El saludo á la bandera se efectuará dando 
frente á ella é inclinando la cabeza.
Mañana aparecerá en el Diario el nombra­
miento de ayudante de Primo á favor del te­
niente coronel Primo de Rivera.
Mañana por la noche marcha á Cádiz el Es­
tado Mayor central.
tS a lm e ^ ó n
Despachos recibidos esta tarde por la fami­
lia del señpr Salmerón, anuncian que éste ha 
mejorado, dentro de la gravedad.
V i s i t a '
Besada y Sánchez Güeña visitaron á Busti- 
Ilo, á quien encontraron sin conocimiento.
La impresión que ambos recibieron fué do- 
lorosísima.
H a l l a z g o  d e  u n  e a d á 'v ^ e r
En la Ronda de Segovia y cerca dé la Gran­
ja de Atenar fué halíado el cadáver de un hom­
bre, como de unos 30 años.
Por su aspecto parecía dependiente
vaquería, certificando el forense que habían M o m b v a im ie M to
muerto de un tiro de escopeta, por la espalda. |  g, j„„eniero D A nton^F^^n^n ha sido No ha podido identificarse el cadáver.  ̂ ti.tngeniero u. Antonio Faquineto ha sido
C o l e g i o  d e  S a n  F e r n a n d o
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y  TÉCNICO.
FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos, Tabaca­
lera y Banco de España.—Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.—Alumnos internos, medio pensionistas y externos,—Local aa-
lamente higiénico, amplias dependencias, material cientiñeo y un espaciosisimo jardín de más de mil metros cuadrados.
S E C R E T A R IO : , D IR E C T O R : ,  ,
J ^ o s é  F e r a á x i d l e z  C a s i t i l l o  jp^on  M a i n u e l  F a n s é n d e z  d e l  IT M rnw
VICTGHIA, 9 .—
Queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 1,5 de Octubre.—Pídanse,Reglamentos,
j Cn cambio e! de Hacienda le ha contrariado.
I F e l i e i t a Q i ó u
Una comisión dél Círculo Mercantil, acom- 
[plfl'^da de, representaciones de los gremios
í fué esta tarde á felicitar á Besada pbr la cana- 
de uha|ij2â ción d̂ el Manzanares.
S o s p é c S
ca, i  quien no se logró encontrar en los pri­
meros momentos, no obstante buscarle la 
guardia civil, diciéndose que había desapare­
cido.
Poco después pudo ser hailadó y detenido, 
trasladándole al juzgado.
Este practicaba en tal mómento una nueya 
inspección en el lugar del suceso, conven­
ciéndose de que el rastro de sangre llegaba 
hasta la valia de la quinta.
En lo alto de la valla y dentro de la 
se velan diversas manchas de sangre.
carriles.
G o n f e r e n e i a
Ferrándiz y Besada conferenciaron,
Á  P a r í s
Primo de Rivera tomará el rápido en Roble­
do de Chaveia, siguiendo el viaje á París. 
B o l s a  d e  M a d r i d
De Provineias
16 SeptiembreT908 
D e P a l i n a
Weyler estuvo en eí Círculo, liberal, conver­
sando con todos.
Aconsejó la unión dalos libéralas* pites ésí 
lo requiere el patriotismo. ;
Roselló repitió esta manifesteción añadiendo 
que la unión de todas las ramas libetaíes era 
necesaria para pqder hacer frente á los^onser' 
vadorés.
De Barcelona;
 ̂ to d e ^ é llc h .
Créese que ia retractación dé MeiiCh débese 
á la sorpresa qnede produjo la preséntadón 
de tos retratos de«quelÍos á qiiienes^cusÓ de 
haberle entregado la bomba. '
Arseglo
Ha''comenzadó el arré|;ló de Jas . hábitacio- 
nes que ocupará el reyéd la capitáhíé general.
De Madrid
■ ■ Réjgátas
En las pruebas de regates gahó érbáláhdro 
Corzo, patroneado por Ciarita Pardiñas,
¿  'í̂  '4 ■ Recepníón
EÍ. Alfonso recibió áí gobernador dq Ali-
irantí» ' . . ' - ■
El excarapeón ciclista Hená ha 're t^^iac¿j
:4h!jL.
Un amigo de Héna ha ofrecido á favor de 
éste l.OCÍtí pesétes..
El club ciclista dará 300 al véiicéasr;
A M adrie
En la próxima séteáPa tnarchéri á ^dadrid 
López Domínguez.
16 SéptiembfélQOSi 
L a « G á e é t^ >
El diario ofíqi!d de hoypübÍica,'éiitr8 ótrás,^ 
las siguientes disposiciones:, i ¡ ^
r Concediendo ascenso en la escala de cate-
De Zaragoza
Peregrinos 
Hánifégadó cien peregrinos franceses, dis­
pensándoseles un rectbiiíüehtó aféctubsói
AErancia
En breve marchará á Francia él Comité de la
dráticos á don Hipólito Casas, de Zaragoza; á Exposición para devolver la visfta á Cruppi y 
doniulián Rivera y don Manuel Antón, de)Failiéres.
Madrid; á dón'Mánuél Abaurrea, de Sevilla. | ' Coügresó
Añüftclan'do la tíe la peste bu- j Eh el palacio arzbbispal se trabaja pate la.
oóniite én Póít Sáid. , ‘ preparación del Congreso marlano que debe
Subasta para fe adquisición de 5.000 postealcélebrarsé eh la iglesia de Santiago, 
dé castaño bravo. ' , i Vendrán prelados de Frápciá, íhglaterra,
Artünciandp ápposición la provisión de Ias [Bélgica, Roma, América y España. ̂  
áuxilla l̂^SidéíénséJaPéü de idiomas qüe vacan, í ffe sidó nombrado legado del Papa él cár- 
y la de mátemáfiéas éít la Escuela de industrias rdenál Agiuirre. 
de Cáftágeiíav  ̂ t  Én fe igtesfe del Pifer sé cétébterín
Anunciando, á los efectosPe lá,, deyplüción. néjs püjtós.
Pótin Ijeya üna notadelaSmefticiiíasréclbi- 
dM, cuyo niunfero asciende ya á 150.
EiLdía 29 ée rezará el rosario ’en>;el lertiplo
A
de la fianza, que* ha renunciado él cargó de 
corredor de comercio, de Málaga don Atejb 
Lóp^ García. ^
El prfiximo enest. co r-l" '' «4^^
te el St; rMóíé^ quien tnatchará á tZaragozarj 
regtes^ndo antes de que se reanuden 
sionrjs parlamentarias.
Mtelanottei^. .
Un hijo del Sr. Salmerón recibió '̂ «Sta »  
drugada un telegrama dé Pali, Interesáttfíoíe-se 
pusiera en cárhiR .̂ ’
¡ Perpétuo 4 por lOOjnterlói...^. 
misma?5 por 100?amortizare.
I Amoftizableal 4.por 100.........
El juzgado supuso que allí recibió el deseo-1 Cédulas Hipotecarás;4 por ÍOO 
nocido la perdigonada que le causó fe muerte. | Acciones Banco dé España.....
A su regreso, procedió él juez á interrogar! » » Hipotecario...
ai guarda, que se llama Andrés Lorenzo y vi-1 » Hispano-Ameficano.
ye con su esposa en sitio inmediato á » Español de Crédito,
quinta. | » de la C.“ A. de Tabacos.
Su déciaraclón entrañaba importancia, por j Azucarera acciones preferéníes 
sóspechafse que disparara sobre el muerto á j Azucarera » ordinarias,... 
causa de haber entrado en 1a posesión. A^ucérera obligaciones...,.,....
Nos áfirman que el guarda niega toda partí-1 / ^ ambios
cipációri en el hecho, habiendo declarado que! París á ía vista‘....í*4„,***"*’.*'‘'!‘* 




























estado, por lo que no tuyo precisión de hacer 
ningún disparo.
Confesó él guarda que acostumbraba á cargar 
la éscopeta con postas y se notó que ios ca­
ñones se habían llmoiado recientemente:
TSLEGRAMm DB ULTim
Vi Septiémbre 19Ó8. 
R e u n i é n  d e l  O o x ts e jo
En los centros oficíales confirman que el 23
Aunque el guarda niega á cuanto le pregun-lólei 24 del corriente vendrá el rey á Madrid 
táil, él jyzgado dispuso qué fuera déténldó é | paira presidir un Consejo de ministros antes de
las sé- Y J^a^M eaáo^n éste pMíb él bilqiie aíé- 
, l̂ tnán 5crfa. cruzlndóse las salyas y visitas ofi
dales de órdéh^za.
Centenares .de vejCino§,̂ eJLen.tIgcar y Algar 
:pidieron al alcalde que Jéstlóné sóéorros para
Sesqpone qué él ilustre jé¿áblícanp Sé Ife compensar tos daSos hechos por el pedrisco y
agravado en su dolencia*
V j p 0 s e s i 4 ^ - :  .v :
A las diez de la mañana se posesionó el se­
ñor Sánchez Guerea dé fe cartera de Fomento, 
conferenciando luego extensamente con Be-; 
sada. ■ ' 'V
Se hi?Q la presentación détrübrica al pérso- 
lial. ■;
Despedida cariñosa
La despedida á, Besada fué cáriflósá; todo el 
percional daba vivas y aplaudía. , ' i
Sánchez Guerra acompañp, á- Besada hasta 
laúltima escaíera del ministérió, y al vd  la 
sentida despedida que le hacían al señor Bessir 
da, dijo: «Esto es hermoso para él que recibe 
el homenaje, pero lo es más aun para quienes j 
lo saben sentir y expresar.»  ̂ ^
Las palabras de Sánchez Guerra fueron se 
guidas de una salva de aplausos.
R egreso
Han regresado el vizconde de Eza y Cala- 
trava.
El pilméro insiste en la dimisión.
Mañana marcha á San Sebastián.
los désbói'iláinientós.
El alcalde ofreció telegrafiar i  Laciervá. 
:D e rH e r ie i ic la
En el Ayuntamiento, y baja lá presidéncía 
| dei teníénté de alcaide señor Montes; se tele- 
bró ünéYeüriióP’numerósá de alccholeros inte-
incomunicado;
A "R aía
EL hijo de Salmerón* don Evaristo, ha Car­
chado áPáu.
Proposición
En fe Comisión ptov á propuesta del 
señor Pérez Maguin, acordóse por unanimi­
dad que constara en acta la general compla­
cencia por 1a leŷ  de canalización del Manza­
nares y qué fuerá nombrado Besada hijo adop-» 
tivo de la provihoia%
Vacantes
' Asegúrase que fes Difecetónes generales 
^fecántes se ptovéerárt con Prado y Cálderórr. 
!lÉÍeCÓ'gÍáá
El señor Sánchez Guerra estuvo en el Banco 
de España fecóéiéridó papeles y dejándolo' 
todo en condiciones'dé . dar posesión á García 
Alix, quien llegará mañana ó pasado.
' ̂ : £*# Deudlc
La debilidad iniciaoa ayer en la Deuda re 
gülátíóía sé ácentüó fióy.-
_ G c r n s c j o s
< ^ é l ,réy vendrá próxi-
Antes conyocará,otro el seíloriMáüfá, á cd- 
ya réuníóh'sé Cóíícédé gran imborfanciá por 
que eh ellá debe ser tratado déLplán que ha de 
desarrollarse en la próxima legislatura, y prin­
cipalmente de la labor económica.
* Besada expondrá, á grandes líneas, fes me- 
didás qué se propone adoptar en las cuestio­
nes financieras y en tos presupuestos.
. X qs tieilbíuniiles 
Pjroyéctase dictar Una medida de carácter 
general, estableciendo que las horas de des­
pacho enlós tribunales sean por ia mañana. 
Miijep detenida 
Se hih dispuesto la detención de la esposa 
de Centelló, preso con motivo de la falsifica­
ción de billetes.
* R endeñm erte
El réo^de muerte, Cléüléhté Roldán, se ha­
lla enfermo de graYedad.
Es probable que se fetrase la ejecución.
A Granada
Marfil de la Bárcena saldrá mañana para 
Gránadá.
Oireécióli
vizconde de.Eza há hecho entrega de la 
Dirección general de Agricultura.
A disguí^tQ
Besáda há dicho á loé periodistas que se 
encontraba bien en el ministérió de Fomento y
emprender su viaje al extranjero.
J^ódiñeaeién
Se atribuye á Maura el propósito de modi­
ficar la constitución de la Mesa del Congreso. 
C a n d i d a t o s
Hasta que regrese» el señor Dato- y confe^
DÍA 15 DE Septiembre
Farfe á la vista...................de i 1.50 á 11.75
Londres á la vista. . . . de 28.05 á 28.07 
Hamburgo á la vista . . . de 1.391 á 1.392 
Día 16 d e  S e p t ie m b r e  
París t  la vista. . . . .  de il.60á 11.75 
Londres á la vista . . . . de 28.08 á 29.09 
Hamburgo á fe vista . . . de 1.373 á 1.374
O RO
Preoio de hoy en M álaga 
(Nota del Banco Hispado-AmerÍcano).~ 
Cotízación de compra.
....................... l ino
Alfónsinai . . . . . IH ‘00 
Íífebebnáa. , . . . . i n ‘25
Francoq ............................ n i ‘00
LHh:as . . . . . . .  27‘80
Marcos , . . . . .  136‘25:
L ira s ......................   . U0‘50
Refe. . . . . . . .  5‘00
DoHars. 5‘60
Cobifeión d© abastos.—Ayer salió fe co­
misión de abastos, decomisando 68 panes fal­
tos de peso.
Los puestos de Guadalmedina.—El 
alcalde Sr. Gutiérrez Bueno ha !dado ias opor­
tunas órdenes para que en él término dé veln- 
cuatro horas sean trasladados los puestos que 
j existen eti el cauce de Guadalmedina al Pasi­
llo de Guimbarda, junto al paredón del men- 
Ctonado río.
t  j^ue iio .—En el Gementerió de San Miguel 
r e r ib fó  seíT'̂ **“ra ayer, tarde el cadáver del an- 
ífgúo industriâ d̂ ^̂ ^̂  M.‘ Prolongo.
E ntre  las nuraerosí:.*' personas que asistieron 
acto, figuraban ios SbL̂ ores D, Bonifacio
gPara Huelva don Joaquín Moreno Ferrer y 
su señora.
Para Antequera el notario de dicha ciudad 
don Gaspar Castillo y García.
POSf ALES.-Iias mejores y p
más bárateo.—XiSed aimnsio
en 4 /  
plana
Al
Gómez, D. Manuel y D. RaíaC.LSüárez  ̂ don 
iCipriano Martínez, D. Carlos liméis^. D.En- 
írique Gámbero, D; José Fiz, D. AntomO^li'^ 
va, D. Rafael García* D. Francisco FernaBli!¿í 
Carranza, D. Antonio y D. Fernando Herréifo 
Sevilla, D. Salvador López, D. José M.*' GarO o l v¿Uc iC sCoC^Ci oCliui . uuuiw r o c iu i  ^»v»v* «x*.
rende con el presidente del Gonsejo no se co- 5 ciâ  D; Bonifacio Alvarez, D. José Pérez Pne 
noeerán los candidatos paralas vicepresideni-f to, D. José Briales, D. Pedro Bríales, D. José 
tías y secretarías. | Muñoz Algas* D. Diego Utrera, D. Diego Gó-
‘ O  A B a i* e e lo n &  (mez, D. José Campos.
l  dI Fráhcisco Berrocal, D. Juan Torres* don 
E l viaje de los r ^ e s  jegé Gániez, D, Antonio Milarés,, D. Martín 
El gobernador civil, señor Ossorio Gallar- D. Miguel Rosado Bergón, D. José
do,.Há confirmado el aplazamiento del viaje jAguilar de los Reyes, D. Ricardo Gallardo,
dé los reyes á Barcelona.
Desaliento
Las autoridades judiciales y policiacas se 
encuentran desalentadas por • las confesiones 
de Melich, porque V(|n perdido el rastro de 
una pista que qíeían segwrfeíma y se han en- 
' ' oscuras comocontrado con/que hoy estáh'^ i 
al principio./ \
, 4 .a PRIMERA EN ESPAÑA
B ^ á b p ic a  d e  p l a t e r í a
Málaga
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulseras oro J8 k á 4 idem ídem. > ‘ ,
Todos nuestros artículos en pro 18 quilates son 
garántizados con marca aUtPrízada por el mihistro 
de Fomento.
Cadena de plata para medallas, abanicos á pe­
setas 1'25 el metro. Exportación á provincia. Ven­
tas al contado. Compra de alhajas antiguas. 
Fábrica y. escritorio, Oííerias 23.
Venta al poi* xñaypa* y detall 
Oómpañia 29 y  31
Ditigida por D. Luis Didz Giles . 
Profesor en Cieúcías Exactas 
¡ procéáenkdeía Universidad Victorla(rnglatérraJ 
Preparación parn Cárréras Militares, Inge- 
niero^Civiles <S.
Fidanse Regiam enteá
HORAS DE SECRETARIA [3 f  4̂ 
2,. Í5e]Pi»óo "Viejo, 2
D, José Redjng, D Juan Rosado'Befgón, dón 
Peofo Bandera, D. José GuerrerQ, _D, José 
Sánchez Ripoll, D. Nicolás González Gonzá­
lez, D. Andrés Oliva Ruiz, iQy Hoiacio Oliva: 
Prolongo* D. Manuel Román y D^Miguél del 
Pino;
El duelo fué presidido por D; Leándró Hé- 
rráiz Rulz-Sórdádo, D. José Alváifez Pérezj 
D. Pablo Prolongo (jarcia, D. Andrés Prolón- 
gó García, D. Félix Alvarez Prolongo y don 
José Alvarez Prolongo.
Reiteramos erpés,amo á fe familia.
De un peiTO de caza, raza Polnter, cacho­
rro, blanco, con manchas doiiq̂ dás. 
(jratificaráhj.AlCazabitla, 19, 2.®
BhÜIanté''i áóta.--En tos exámenea^v^rifí- 
cado^en el CQn^etyatprio de María Cri|ílha 
ha obtenido la oriflanté,nota de sobresaliente 
el niño Guillermo Gahona González, que ha 
cursado en tres meses el segundo año de vio-r 
lín.
La enhorabuena á tan ávéRfsjado alumno y 
á su digno profesonD., Antonio Santiago.
. Paseo de la  Alameda. — Siguiéndó la 
costumbre establecida, está noche no habrá en 
el paseo de la Alameda exhibiciones cinema- 
tógráficas.
En cambio lo banda municipal interpretará 
de d á 11 ios trozos mas seíéctós de su esco­
gido repertorio. •
Dé viaje.—En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Madrid don Pedro Abad. ^
Para CJranada don Rafael Reina.
—En el correo de la tarde regresó de -Ma'- 
drid el conocido facultativo don Luis Encina 
Cándevat.
^  j —En el expreso de las seiá marcharon á Ma­
lí drid y Zaragoza doií Énriqué' J. Hüéiin.'dÓtí 
' Ignácio Fernández de la Somera y don Vicen 
I j te López García.
Para Barcelona don Eduardo Guerrero Mar 
tin.
Exámenes. — La bella señorita María 
Chamizo Travesedo se ha examinado en la Fi- 
larnómica del cuarto año de piano, obteniendo 
la brillarite nota.dé sobresaliente.
Felicitamos á 1a aprovechada aiumna, á su 
señor padre don Fulgencio Chamizo y á su 
profesora la señorita Gertrudis Lara,
Conde.—Ayer llegó á Málaga proceden­
te de Lucena, el conde del Prado Castellano,
Escrlbeito.—Acompañado de su famiUa 
ha regresado á Granada el escribano del Juz­
gado de instrucción del distrito del Sagrario 
de aquella capitái,don Aiireliano Gugiieri Are­
nas.
Hoteles.—Erf los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—Doña Carmen Pérez é hijo, don 
'Marcial Bellido, don Eduardo Borrego, dora 
Antonio Gómez, don Fernando Villar, don 
Antonio García Mira, don Eulalto Narváez, 
don José' Sánchez y don José y don Ricardo 
Torres.
La Británica.—Don Crieantos Fuster, don 
Lázaro Benámor y señora, y don Joaquín Ro- 
may Mancebo.
Incorporación.—Se ha incorporado á es­
te Colegio el nuevo jurisconsulto don Miguel 
Rosado Bergófl, nuestro particular amigo, á 
quien deseamos muchos triunfos en su carrera.
Calda —En la calle del Molinillo del Aceite 
dio ayer una caída la niña Adela Gómez Luna, 
produciéndose; una heridas en la región men- 
toníana;
Recibió auxilio facultalivo en la casa de so­
corro del distrito.
Éá’bqüeíe, — La Asociación docente y 
a m ig o s  particulares del secretario de la Junta 
de Instrucción pública, de esta provincia, don 
Antonio Quintana Serrano, obsequiaron á éste 
con un banquete anoche á las sieje en ei Cír­
culo MeraantiF, asistiendo numerosos comen-, 
sslés^
Consejo.—Bajo Ja presidencia de don En- 
ííqué^Lazá se reunirá mañana el Consejo pro­
vincial de AgfíGultuJa y Ganadería.
Aceite.—A 56 reates , cotizóse la arroba de 
aceite entrado ayer en Máî Jga.
Paliza.—Ayer fué apaÉ'íada bárbaramente 
Á d éfe  torres Hérrerá porísu esposo, resultan­
do con una h erid a  contusa vCn la mejilla iz­
quierda.
, DescarfilemientOé-En la curva que hay 
á la entrada del puente de Tetuán,^ por la par­
te de la Alameda* descarriló anoche un tranvía 
que fué á parar junto á la casa más fomediaía.
Se tardó una hora en poner el coche én los 
raites. , ^  ^
- -juzgar|)orlas señales.at­
mosféricas, anoche xíeséárgó una tormenta no 
muy léjóS de Málaga.
En esta se déciaió’á las once un viento: hu- 
racanadO'que,';i)qr Jpríuna, calaió bien pronto, 
í fEnéí'cleib sé vén hórribles nubarrones.
'Oámára Agrícola.—Este organismo ce- 
lehió sesión anoche, presidida por don Félix 
Lomas,..adoptando diversos acuerdos que ma- 
ñaha publicaremos.
Captura im portan te.—En Huetor Tejar 
(Granada), ha detenido 1a guardia civil al ve­
cino de Archidona, Antonio García Panadero, 
el cual confesó "que su verdadero nombre era 
Andrés Cqloma Mata, natural de Alcaudeíe 
(Jaén), y lino de los autores del asesinato de 
dos gufirdias;civltes en Vatenzuela (Córdoba), 
y vanós robos en cuadrilla, cometidos en di­
versos pueblos.
Andrés Coloma, después de haber estado 
ócultó en''una ermita diez ó doce días, marchó 
á Archidona, donde ha trabajado en el campo 
algún tiempo.
Pruebas de un puente, — Por orden de 
la alcaldía hoy se harán pruebas de reslsten- 
eja del puente de la Aurora, colocando un peso 
‘dé 75 kilogramos por éáda metro.
Después se practicará un minucioso recono­
cimiento y, si arabas diligencias dan lesultado 
satisfactorio, el puente se abrirá al servicio 
púbíieoi'
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lesados en fe industria. . .
Promin'ciarón discursos algunos de ios con­
currentes pidiendo la reforma de 1a ley.
Se acordó adherirse á la Asamblea magna de 
Valdepeñasti
Senvício de la tioche
DE ANTEQUERA
16 Septiembre 1908.
j , (DE NUESTRO SERVICIO ÉSPECIAL)
Muerto, senijlda
A las seis-de la tardé de ayer, dejó dé exfe- 
tir el jefe de lá casa mis fuerte en está, D. Ber­
nardo Botfderé' y Bordenace, tah conocido co­
nocido coma estiinádo por todos sus deudos 
y amigos' por su bondadoso trato y áfábilidád.
Con sus sobrinos los-cOnocidos indüétrfe- 
tes,D. Bernardo'y D. Jósé; f(Wííiábá la tazón 
^cial por que es conocida universalmente la 
Casa Bernardo Bouderé y Sobrinos.
Además de la fabricación de mantas y baye- 
fes en grande escala, tienen 1a fábrica de elec- 
ttfeidad, que suministra flúfdo y luz.
Su labor es de fes más vastas y aprpvechá- 
'dás, debido á la Inteligencia y asiduidad de 
sus sobrinos.
Contaba tan sólo éesénta años de edad.
El entierro será hoy á las cincó.—Pozo.
Id Septiembre 1^8 
Frlmp ̂  BIvera
.El ministro de la Guerra, marchó á San Sé- 
[bastián en el rápido. " ' '
Primo de Rivera no tenía decidido este yia- 
j‘e, pero habida cuenta de que el rey no perraa- 
i‘necerá*-;en'Madrtd la próxima semana más que 
|el tiempo ueCeeario para presidir el Consejo 
‘anunciado y necesitandoK dé algún*tiéri^o el 
‘marqués de Esttífe paía Coilsnitár á don Al- 
i4oñso acerca.de, tos ascensos y destinos que 
ha de someter á su ñrraa,resolvió máfehar hoy.
Parece qué el ministro lleva varios decretos 
respectivos aíascenso de dos coróneles, uno 
de Infantería y otro de caballería, la provisión 
del gobierno militar de una población gallega 
y distintos mandos.
Se dicítqueítembléH firmará D. Alfonso tos 
¡decretos noip^ando capitán general honorario 
'español al eiiipiffador dé Austria y coronel 
hónorário4éUégimientOTle Soria al rey de 
Sajonia.
Toma de posesión
A las cuatro de la tarde tomó posesión del 
ministerio de Hacienda el señor González Be­
sada, haciéhdóle éntrega del despacho el se­
ñor Espada y presentándole el personal.
B ustlllo
El señor Sánchez Bustillo continúa en gra­
vísimo estado.
Noticias militapos
Se han reunido en el ministerio de la Gue­
rra Martitégui V ios jefes de sección, tratando 
de tos reglamentos tácticos. ' "
Su puWicárá uiía reál dtden tóplantandó én 
todo el ejército los nuevos saludos y honores.
XI
c Aquel 'grupo -le componían un hombre y, iUqs,cal3aUtí 
Desnudo el primero, despojado de jaez el segundo.
Kaimo, par respeto, al. pudor de su señora, hapia^ quitado 
su alquicel.á uno de,los moros, ,y había cubje/to qQn¿,él el ca- 
dávet'del hombre hasta el pqcho.
Este hombre estaba boca arriba, y por acaso los que le bar 
bían desnudado, le habían dejado un tanto incorporado sobre 
el caballo y con la cabeza echada atrás y el semblante incli­
nado hacia la derecha.
En el pecho y en los brazos del cadáver, había siete pro­
fundas heridas, cubiertas de sangre coagulada, con los bordes 
azules, amarillos, hégfos, horribles.
—Ese es... dijo Francisco^ de Aldana, que apenas podía- 
hablar,^ó el rey mi señpr, ó el éSpafiol Gabriel de Espinosa.
—jÉse hombre nunca há‘éi3ó réyl exclamó con acento de 
desprecio el xerife, tomando una antorcha encendida é ilumi­
nando de cerca el semblante deí cadáver.
—No, no es ese el rey que yo me había imaginado, dijo 
Mirian que examinaba con ansia eí cadáver.
—Np, dijo Sydl Juzef; un rey que ve degollar á su ejército, 
no muere sonriendo pomo el hombre de guerra que ha visto 
tantas veces la muerte, que ya no la teme.
X
En efecto, la expresión que había quedado impresa en el 
semblante de aquel cadáver,^.era una expresión de altivez, de 
insolente desprecio; parecía que había recibido el golpe mor­
tal instantáneamente, en el momento en que contestaba con 
una sonrisa de supremo desd f̂ n á una propuesta de rendición;
no podía ser otra cosa. u 
Yjcpmo era preciso q u ^
á
dolor y la agonía estuvieran
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pintados en el ser̂ Îjíáiníéj* su expresión de estos dos senti­
mientos, junto a ía e3̂ presicÍn̂ .(áe altivez y de desprecio que re­
velaban aquellos .febi0.s!qn que ia muerte había fijado una son­
risa-terrible, aquella expresión, repetimos, imponía respeto.
Aquel era, á no. dudarlo, elcadávef de un hombre fuerte á 
toda prueba.
—Sea ó no sga el cadáver del rey, dijo el santón, debe ser 
honrado, porqiíé ese cueJ-p® ha vivido un espíritu fuerte y 
noble i
Y luego, yqlyieníloséá ios nloiP®» raudos y asombrados» 
testigos de aquella escena, dijo:
—Yo soyíX.enfe„riteío de-Mnboma.
Los seis morps^se dob.fegnro;! profundamente y permane­
cieron en aquellahjjiinildé actijiid;,
—Yo soy el hombre de Dios de Ain-al-Mokazen, añadió el 
xerife con vGẑ îtonante. ■
Los moros se inclinaron: .aún¡más. ‘
—Yo soy tio del sultán Sydi Ahtmed; su madre fué mi her­
mana.
—Manda á tu siervo, noble y poderoso señor, flijo uno de 
los moros.
—Tomad ese cadáver, envolvedle en ese alquicel y llevad­
le á la puerta del morabhito de Ain-al-Mokazen; allí espera­
réis guardándole* iKaimoI jM i caballo y la cabalgadura de la 
sultana!
Kaimo partió y  volvió al momento.
Sydi Juzef puso sobre las jamugas á su hija, montó á ca­
ballo, y tomó el ronzal del asno.
iKaimo, toma! dijo el xerife dándole la llave del morabhi­
to; ese cristiano se está muriendo; llévatele y cuida de él.
Sydi Juzef cuidaba de Francisco de Aldana para satisfacer 
la voluntad de su hija.
—Dos de vosotros, añadió Sydi Juzef dirigiéndose á los 
moros* guiad y escoltad hasta la ti^qda del sultán,
¡Uno de aquellos moros, qué parecía kaid por su ropón ro-
tU'
Especialidades íarmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes i  mmunerables médicos que las prescriban en toda Ésp^a, lo certifican. Miles de enfermos curádos eon público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y GncefofosTato de cal. Id. de Hipofosfitós, Id. deHdja det?ogal iodado.íd. de Digtíal. id. dé’Gibei't.Id. de M  
©licerofosfaío de cal. id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Ráb&ho iod? ̂ 0. Id. deParotoioduro de Hierro inalterable.Id. 
Yodotánico. Id. Yodoíánico fosfatadOe ^
Hemoglobina y Ülicérdfósfato de cal. Id. de Quina. Id. dei^uina lerrügín^o.
tona. Id. de Nuez de kpla. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y.Diastasá. Soiücidn de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id, crei ,̂Vino deId. de Peptona---- ---------------- ----------- - ---- - . ,
, ' ~ ^  sotada. Perlas de Sándalo» Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. V'
Legadura de Cervezn, Mugnesm tjTanular efervescente, GUcerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes  ̂e^., etc,
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c o m p a ñ ía  s in g e r
d® m á q u in a s  p a v a  e o s e v
ESTABLECIMIENTOS PARA La VEN'ÍA 
M álaga , 1, A n g e l,  1.
A n teq n e i'á , 8 , ÍLucena, 8 .
R o n d a , 9 , C a rrera  R sp ln a l, 9 . 
T é le z á la g a , 7 , M ercad eres, 7 ,
Máquinas SINGER Y WHÉLER & WILSON para coser
E acclusivás da la  C O M P A Ñ ÍA  SIN G E R  t>É M Á Q U IN A S  Í*Á R A  COSER _ .
T o d o s  lo s  m o d o lo s  á  p o s e t a s  SyBO soMiIftiialoiSi.-PídaB © ©1 eatá lo fifo  i lu s t r a d o ^  q u e  s© d a  g r a t i s  
M áq u ina» p a r a  to d a  I n d u s tr ia  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se raéga íá público visite nuestros Estábledmiefttos para examinar los bordtfdc» 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la  m áquina R o n té s tic a  b o b in a  c é n tr á lj  la lúisma que se emplea universa­
mente para Jas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. V, sr
ESTA BLEO IM U EN TO S E N  TO D A S D A S P R IN C IP A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
aoz5aíEas*aiwBiMB*!a»s»naua«®»aaíS.SmBKflrti>w»«4»«M3BB!«Kásaa>»lraBs«̂ ^
COMPAÑIA SINGKR
d é  P iR pa. c o s o í »
^TÁByEGlMIENTOS PARA LA VENTA i, .j 
I M á la g a , !. A n g e l, ,  1, '
: .Á n íeq b erá»  IiúceJttá, ,8.
; iRondá, R, Carrera Uspinai, 9.




aitrsrfvadas y de grsin fa n ta s ía  
I fo to t ip ia s . Crom os, A u to t ip ia s  
^ o irtío n los  p a ra  propaganda
• i D O n X N G O  U É I .  R i o
ó o  aac ae» A. 1 A ,  q  -  m  A  nr a . o  n .
POSTMES  ̂ asmitos an d atas, dssde nn 
I eéntimo.^PGstalea en c o ta s , gran brHlo, 
desde dos céntimos.—Vistas de Málaga, EIR- 
ClidN MUEVA ESELUSiVá dé esta cá^a es; 
colores y da gran brillo; la más vM dá J  
feeta. Maestra eeiecclén on MEÉBO es roe»: 
nocida como !á primera de cuantas ban saE- 
! do ai inercádo.
Paeilitamoetacletas vistas dajtasLlaeca^ 
általes d e ls p i^ . Fotografías de MéJiag%^. 
eolecctóntaetaasa,naevay variada, 
ITendetaos por caenta de los Iabricantéik 
s m  COIWPETRflOm
■ í  m \
LA FLOR DE ORO
Ü sá u to  ñ U  • p r i f i lB i ia ta  a l t a  . . . .
f iá t e a  t t i á r l i s  c a t a s  n i s a r é i s  c a lv o s
mi mBjpBT
ñ —. _  ps lamejor de todaslas tinturas para el cabello y la ;l)Arb&;iM» Jí̂ á|i-
& i'fílV* E S ©  cha el cutis ni enáuciíJa ropa.
R ÉstAlinturanoipoptieae nitrato de plata, y  con su uso\el cabbllp se
L . a  r W B *  f i ®  W P ®  ¿5>jwérvaVé?^b^(I ynearb.- ’
EstA tin.tara se sin necesidad de preparación alguna, ni siquier» 
i_SPS O P ®  débe.laVarae el Mbellfo, ni antes ni después de la aplicación, apU-
B w ,  ejia^osé óoijnlipéqtipñoeepiljo, coi^o si fuese bandolina.
H ' ÉSrSífauitt Usando esta agüa so cjirá la caspa, se evita Ja qaída 4«1 cabello, se
I I P ®  auavi¿a, senü&en^^  ̂ .
i lL ® W i@ B *  l É ®  O P ®  es tónica, vigórizá las-raíces dél cabello y evita todas sus enfeme-
e s -  
hasta 
las 4de laííia- «  J  S-
¿ :*\i ' r'V *‘**'̂ <
LA MEJOR AGUA PURGANTE,NÁfURÍÍ¿i .
ÜQ v e n t a  e n  to d á s  l a s  B u e n a s  f a v m a e la s  
y  dVQguqjPiq.i9 d© B s p a ñ a  a l  p v e e io  d e  
]^ e s e ta  1^20  l a  b o te l l a  d©I3 i 4  l i tv o .
La Flan de tOra 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
La Flor do Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
dadeá Pór esú sé usa 
conserva el color prii 
color dependa dé tnái 
Esta tintura deja él c 
guirlo del natural, si 
La aplicación dé eSta 
basta; por Jé.que,ai se 
don el uso de esta 
dei éabeijo y excita s 
Té vigoré n g á M  O* 
Esta agua Óében usar
li   (
.mbién como higiénica, 
litivo del cabello, ya sea nsgro, ó Castaño; el 
ó menos aplicaciones.
ello tan hórmosó, que bo es posible distin* 
' 0 bien.iü aplicación se haCe
intara as tan fácil y córnoda, que uno solo sé 
[uiere,la persona más íntima ignora elartiñeip 
a se curan y  ciqtan Jau p la íja o , éesa la caída 
crecimiento, í  cémó ¿ I  Caballo Adquiere nue- 
' iqpalwGS.
- s ““ r __T- tedas las pétsonas que deseen conservar el
oabelié herm pééy lajcabeti «aná. '  ̂ '
Es la únioá tfetura qde á los einco minutos dé aplicada permite ri¿ 
zárse el cabello y no ^espide mal olor; debe bsarse como s i luerá 
bandolina.
no quieren peiyudi- 
eoho dias; y ai á  1»
ELECTRICISTA 
■ Instalaciones y reparaciones de liiz eléctrica, timbres -y ihotores. 
Extraordinario surtido en ventiladóres dé sobréTpiesa y teeSm. 
Qjr^ variedad en aparatos de Alumbrado y cAléfacción con ̂
. j^ ep u o m ia i c i e r t a  e n  B iy e o u su m o  \  , 
Verdadera  ̂preciosidades en linternas de»oisilIo, alfileres de cor( ĵ 
baija, ádprpó de tocado pafá Sras. y demás'objetos de fautasía eléc- * 
trica. ' ,
1, MCLINA LARIO, l.-MÁLAOA
personas
tSar su salud, y __ .
fez desean teñir el pelo, hágase íq que dicp-el prospe.otq .due a 
Dé Ventar principales perfumerlás y jdreéuóríáB de Espafiá.
Farmacia y Droguería dé'la EátfiéHa, de.José Peláez Rermúdez, caitó TorfijiJe, 74 al 82, Málaga.
■iwii ' I éiM'i ■■— ...ninj|Ui*iin«> juiii i»ji iiiiui*i»»iiw«»iiiÁmÍ̂ iMi' u L W>iuiW»i»aisABÍî ' MRBBimMHVHMMi
1 '  17 C3 CHES i.Tn rk ir-iu 'o  i? r» n  ■..zs lu a ?
BS
f i rt 3#S
o i  t í l i :
« s 8
' A E « ■a » .  w í3 « *o M 
a  CQ O B n
^  M*2 8
R E S U E L T O  UN P R O B L E M A
0305  GRHNDES aumenían la hermosura
Señoras, usad el incomparable Licor Ñorüégo
6 6 "  » T . r w » » -
^ ~  3to:Eisrc^ :ipiJJNTra ©  Aiba x c :
' Se encuadernan Joda dase de libros de lectura y para el comer- 
dofeneltailer.de ' . ^
Francisco de Viana Cárdenos
y rápidamente veréis agrandarse vuestros ojos, aterciópelarse el cutis y dósapárécfr., ; 
„Ías arrugas.^—^Venta en perfumerías, ádO p e s e ta s  f ra sc o , ,; .
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase 4e 
ávés' ' ' '
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éEIMJlRAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPIRFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos 
garantizando su riqueza.A B O N O S
Sucursal en Málaga,' Sa>ltére
Depósito in Ronda Carrera Espinel, 68
los cultivos,
Pozos Artesianos
Se construyen con perforado­
ra á vapor, y también por el sis­
tema anglo-germánico.
Exploraciones geológicas y 
sondeos para él descubrimiento 
de aguas subterráneas.
Personal técnico: Director- 
Propietario: Don Ignacio Ruíz, 
Plaza Murcianos, 3 Val^cia.
Representante: Don Federico 
R. Vertedor, Arrióla, 9 principal 
izquierda. Málaga.
D. tatoid Blwo é tija I Messageries Maritimes de Marsella
CJiruj^no Peu.ti8ta i _ . . .. ...................
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia
I T in o
A todos los e^tolds^los^onváfeciebtéá y fpdJ’®
médica y por su numerosa clien 
télai Ófrece al público sus gran-
IW m  i  A L B M li
■  0 ~
tiexra d© vino d© JM0bTÍja- 
para clarificación de vinos y
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba
Depósito en Málaga: Mérme­
les 19. Establecimiento de Angel
Fuster.
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras; completas á 
precios muy económicos.
Se aíreglan todas las dentadu­
ras inservibles héthas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de soleihnidad les asiste gratis. 
casa Atamos 3$
Esta liiaguifica llñea de vapores recibe tpercanci^ de todas elsses
á flete corrido y con coneclmiento directo 'désde este puerto á to- | « l a aiu» cmcuuwo, .uo ¿ at nn'
do§ los de Sd itiderario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, f VINO DE BAYARD les dará con seguridad iá FUERZA y la bAi-íUii. 
Japón,' Austfallá y Nueva-Zelanda, en combinacióti con los de i Depósito en todaá'farmacias,—GOLLIN y París. >
la COMPAÑÍA ORNAYEGaCION MDÍ̂ TA qué hacen Sus salidas i  ̂ ii ....... .......................>.■ r i
regulares de Málaga cada Í4 dias ó sean los miércoles de cada dos| ^  ̂jU fA fí f P ^ S Á 1?T
manas. j -------------------- r-;-
^  ■ t T ,  c» rnnnrP» nrn-
7V /Í Qnn Qñ báhdolá ós cbnvenééreis^ Deí  ia o p a S U  I véritá á 99, etotimos el bote en
Se traspasa un acreditado co-1 Puerta Niiéva,' don José deGó- 
legio de niños cón menaje com- j raez; Puerta de Buenaventqrá, 
pleto. I don Diego Guerrerp; Pqerta dfsj
pn esta administración Jnfpr- Mqr» *1  ̂ Cubana* don Rafael ̂RulzVklíer^e San Juan,
íráspaso
Por ausentarse su dueño se 
traspasa una tienda, de comesti­
bles. Calle de Garcerán núdi. ^  
Palo Dutue.
Se venden
varios móstradbres en buen es­
tado, propios para toda clase de 
industrias. Darán, razón Espece­
rías 30.
marán.
„ ^  , ........."""  ̂nadería don ponitácló Alvafez;
Se p e e ib e n  e s q u e ^ ' éálié Mármoles 95, dqn Rafael
l a s  d é 'd e f u i a i e i ó i !  oaifciá; Cátretéria hm. 2, don 
h a s t a  l a s  e u a t P O  LÜI$ ^ sa d o ; calle Compañía l? 
d e l a i l M l d P U a d d *  j3^í9, Coníería de D.JoséR. del
Rió; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Aritónio Peña Bandera; c» 
lié del Qarnien, Ultramarinos 
Francisco Cabello Lqque y calle 
de CisnerÓs séhóreS Fuentes y 
te" ' "if̂ ebénés.
de todos los muebles de una ĉ  ̂
ea> todos buenos y en perfectas 
coiídieiones. Hay nn piano, Sd-
LÓ P0t20 DlAñ.‘
lU ^ jb a , N tieV á  8 4
48 EL PASTELERO DE MADRIGAL 
jo y por su capuz rodeádo por uba tOcá blanta, Sé ÍJiifib laá 
dos manos á manera de bocina erí la bo¿á, y  láfgbh
gritos que resonaron á‘gran dístáñeiá cómo hubiera ippdidó 
resonar una trompeta de guefra. ' “ ,
Inmediatamente y adéláhtándósé por todas las avenidás, 
se oyó el galopar de muchos caballos, y unos cuarenta gíhétéá 
negros con alquiceles blancos y largáS lañzás terciadas, rc- 
dearon á Sydi Juzef y á su hiija.
—Un exclarecido xerife, un hombre de Dios, un marabut 
elegido por el Altísíiho, y la ftoble sultana su hija, dijo elkaid 
que habla llamado á aquella gente, van á visitaí al exelarecL 
do, al magnifico, al vencedor sultán Sydi Ahtmed, nuestro se­
ñor; rindámosle honor en nombre de nuestro amo.
Los soldados negros chocaron unas contra otras las astas 
de sus lanzas y se inclinaron.
El kaid montó en un caballo que le presentaron; cuatro gi- 
netes con antorchas se pusieron á ambos lados de Sydi Juzef 
y Mirlan, y se rompió la marcha.
Sydi Juzef iba delante iluminado por la luz de las antorr 
chas, llevando junto á si á su hija.
Cuando penetraron por entre las calles de tiendas de los 
reales de Sydi Ahtmed, ninguna guardia se atrevió á detener 
á Sydi Juzef. - «
Los moros al verle pasar, decían:
—Son un xerife y una sultana.
Y multitud de curiosos llenos de respeto, aumentaban la
comitiva que se había improvisado el santón.
EL EASmERQ RP MADFíG.A*í : :
distancia de las antorchas, y la joven no había podido ver 
ninguno de los repugnantes detalles de aquellos restos morta­
les ensangrentados y desnudos.
Además, Mirlan se había abstraído, habla cerrado los ojos, 
huyendo cuanto le había sido posible el mirar.
La joven inclinó la cabeza sobre el brazo, de su padre, y 
éste permaneció inmóvil, rigidq, extremeciéndose do tienipo 
en tiempo de una manera poderosa, excitádo, terrible, fijando 
su mirada feroz en el grupo de exploradores que iban recono­
ciendo uno á uno los cadáveres.
Notas iti
■ : -i P e l i ^ q : p
Anuncio de la Administración de RpcjéiMÍa re­
lativo á los repartiipientps individuales gpr tpjrf- 
torial. , . - , „ ; ,  ̂ ,
—Edicto de la sección de Pósitos referente á 
qombramientp dé pén
-Obligaciones ÍG r̂dpbA-Má)aga d¿ Ú Gp.inpa; 
ñia de los ferro-carriles. Andaluces, ,am
en el 21 sorteó verificado él ió d̂
—Bdiqtos délas filcalfPff de Alfafnáté
YIII
Durante mucho tiempo estuvieron á la vista de Sydi Juzef 
los buscadores.
Ya hemos dicho que Miriati había cerrado los ojos y app- 
yado su semblante en el bra?o de su padre, procurando no
ver.
TX
ii-cs de que Sydi'juzef llegase álo que podía ííafiíarse 
cuüríei rtól de Sydi Ahtmed, ya éste sabía pOF algunos de suS 
servidores más rhmedíafós, que itóbian visto á Sydi JUzóf, y 
se hablan adelantado, que un xerife y uña suítah’á, régiámen- 
te vestidos y acompañados dé ifrtá taifa dó cíen gínetes de la
La operación era larga y pe§^a, porque se hada con gran 
«scrupulosidad.
Al fin dieron la vuelta á las peñas, y los hombres y las an­
torchas desaparecieron de ante la dej ^ntón.
Este, sin embargo, permaneció en el mismo sitio, y Mirian 
continuó con el semblánte unido al brazo de su padre.
De improviso se oyeron voces de Francisco de Aldaria.
—-iAquíI rAqull ¡Hemos encontrado al rey! gritó.
Mirian se irguió, impulsó á su padre, y dijo:
—Adelantemos,
Sydi juzef tirij de su hijá, y con gran rapidez, llevándola 
casi en peso, adelantó, dió ía vudta á ia!s peñas y llegó ai gru­
po que formaban francisco de Aldana, Káimoy los seis sol­
dados moros que teñían rodeado á otro grupo tendido en tie­
rra.
na, ‘árturiciattdo la? í^spéctívás subaétáó dy cb 
sumos. ' r
—Idem Ídem de Arriate y Benahavís sobre ex­
posición al público de los presupuestos para 1909. *• 
—El Jueẑ  instructor de Antpquera cita á Diego 
Salcedo Martín; él'dé Guádix'á Jqan Moreno Cor­
tés y Vicente Gafciá Cófrálés; 1̂ de Medina del 
Campo ájesé Alcónchel Anillo; el de Tolox á José 
Romero Moya; el pg Cotaénar ó iQSé. 
pez, su esposa Isabel Castillo García é hijos Na­
tividad y Franciscu; y el dé TEstepoiía' atiúncia la 
subasta de una finca en,Casares.  ̂  ̂ .
—Tarifa de arbitrios éxtráordinarios dél ayun­
tamiento de Torroxj para J909.
’ —Providencia de primer grado de apremio dé 
la Administración de consumos» ppr multa.
-^Extractó Ips aqneróps adoptadqs por él 
ayuntámiénto dé Ésteppua eu f99T- , • . r
-^líéiáción dé ÍÓ§ Iñdústriaies dé Alh^Urin de la 
Torré d^cíárados felfidospór Id Haciéuda.
Í4 cérdosi Í.159,900 kilogramos; peset^
115 90
jamones y mñbiñldoi» 42M10 kilogramos; pe­
t é ^  43.10;
08.
C e m e i i t é M e s '
Recaudación o l^ id a é ft  éí dia de la fecha, por
los éónfctótOs siguientes:
•inlmmaciones, 116,00 peseta. ^Pori
, Por pérmanencias,. .
Por exhumaciones, 00,00. 
Tofalt 1 1 1 6 ,0 ( 1  j^ese^s.
ipaiffiia m m «
-  jSoy muy desgraciada» afniga mla|
-r¿P4)r qué? ' ■
Aporqué mi níarído es muy cráel eonmigo. 
Cuándo se enfada'sé hbné como ufi tOrOy y nose 
pór dónde cógerlei 
A ójale msted por los cuernos.
—Me carga Matilde por lo difcreta.
.— ¿Yeso es un defecto?
—Sí; no se le puede éonflar un sscretopQWS^#;, 
inrapazdedivu^^£^^^ ’




¡lasado de íú Alameda 
Nacimientos: José Garrido filfairtinez, 
Fernández Morera y Sofía .Franco' Salas. 
Defunciones: Virtoria Zabala de la Cruz,
’ ' jazgadó dé Saftto Bómih^p' '
Nacimientos: 'Mária jósefa^ánfcíiéz Pérez, José 
Ñarvaes MttñóZ y  Amallé Tobar dalrmoné.
Defunciones: .Carmen Molina Román y Rafaela 
García Barranco. ". > -
Juzgad de la Merced.
Nácimienfos: Prahéisco Postigo Martin, Rosario 
Quillén V añejo y Antonio Portigo Mérida. 
i Defunciones: Elvira Silva Fernáipde?.
. P  N L A . d  Á L 2 Á
Se sirven banquétes.-r,!P8p|icÍ08bs Uisí̂ iudéroj 





ca dirigida óÓr él lAáé 
Ajas ocho y cuarto: «La bíóchá^érdá». ,
A lásfnhéve y^medlaí «La perra chica». 1 ■ f 
A las diez y media: «Hóras^eSol» (osIceno^ lM  ̂
Á las once y media: «La vida alegiio .̂̂  v ¡f i
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ.^^tuad9 ̂  
la Ala>neda dé Carlos JJaes.)
Ésta noche sé vérifícwán cuatro seccione^. ̂  ¿ 
Entrada de óréferéflcia, 3 0 ‘céiítiníos; gehefal,̂ l!>>
TOMO I
12
Estado dethosírativo de las reses saérífícadast'éí 
Ufa 15, supeso en íamiaLy desfeélso de adeudo poi 
1 ¿dosconceptos: ... . ¿ .■■i, ,-: ' ■"
28 yacqnas y^SJerneras, pesa 3.745,500 kilogra­
mo?; pesetas 414,27.
36 lanar y cabrjq, pesa 4T7.P0Q iplográmos: p«̂  
letasT^S.  ̂ ;
(Sitüadü frente al, SALOÑ NOyfepADES;
 ̂ tro ViísJ. ‘ *
'* ^Ésía^oché se verffiéarán cuatro seccicúesr effl*> 
pifeándo iáp'rfmém á láŝ  ̂ cwíírtó, exhiw ^  
dose magnificas películas y ‘ presentándusé
brea artisfasídel género de variedades, . ,  .  , i 
Piatéa con cuatrjp entradas, 2,50 pesét<U*J; h,UiW
con ehtráda, Ó,50; entrada génerál, 0,2Ó̂ ; ■
